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El presente estudio de investigación, titulado Programas de aplicación y su 
relación con la resolución de tareas del área de Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, distrito de 
Huancayo, 2015, tuvo como objetivo general establecer el grado de relación 
existente entre los programas de aplicación y la resolución de tareas del área de 
Inglés. Asimismo se planteó dos objetivos específicos que fueron establecer el 
grado de relación entre las aplicaciones informáticas y la resolución de tareas del 
área de Inglés, así como establecer el grado de relación entre las aplicaciones 
web y la resolución de tareas del área de Inglés. Al ser una investigación de tipo 
descriptivo correlacional y para evidenciar el grado de relación entre las dos 
variables, se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento cuestionario. Como 
resultado final, producto del trabajo estadístico, se confirmó la hipótesis alterna en 
la que los programas de aplicación se relacionan significativamente con la 
resolución de tareas del área de Inglés en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de 
Huancayo, en el año 2015. 
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This research study entitled Application programs and their relationship with 
the resolution of tasks in the area of English in the fifth grade high of School Jose 
Carlos Mariategui, district of Huancayo, 2015, had as its overall objective to 
establish the degree of relationship between application programs and the 
resolution of tasks in the area of English in the fifth grade high of School Jose 
Carlos Mariategui, District of Huancayo, 2015. Likewise, two specific objectives 
were to establish the degree of relationship arose between applications and 
resolution of tasks in the area of English as well as establish the degree of 
relationship between web applications and the resolution of tasks in the area of 
English. As a descriptive correlational research and to evidence the degree of 
relationship between the two variables technique and questionnaire survey 
instrument was used; the end result product of the statistical work on the 
hypothesis that the application programs are significantly related to the resolution 
of tasks in the area of English in the fifth grade students of secondary of School 
District Jose Carlos Mariategui confirmed Huancayo in 2015. 
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El presente trabajo de investigación da a conocer la importancia del grado 
de relación entre los programas de aplicación y la resolución de tareas del área de 
Inglés. Es relevante saber dicha relación, ya que muchas veces la significatividad 
de los aprendizajes de una determinada área curricular van a depender de cómo 
se implementa diversos recursos en los procesos pedagógicos. Trae como 
consecuencia pensar e inferir que el buen uso de los diversos programas de 
aplicación en la resolución de tareas optimiza los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el área curricular de Inglés.  
 
El uso de los programas de aplicación tanto aplicaciones web como 
aplicaciones informáticas en los procesos pedagógicos desarrollados en el área 
de Inglés se relacionan directamente con las habilidades en la búsqueda de 
información, autonomía en la ejecución, responsabilidad en la entrega. 
 
En consecuencia, el objetivo que plantea esta investigación es establecer 
el grado de relación entre los programas de aplicación y la resolución de tareas 
del área de Inglés en el quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
José Carlos Mariátegui, distrito de Huancayo, 2015. Este estudio de investigación 
abarca un esquema de desarrollo de la investigación, empezando por el 
planteamiento de la situación problemática y la definición respectiva mediante la 
formulación del problema. 
 
También se presentan los antecedentes nacionales e internacionales de 
estudios similares al nuestro, se formulan los objetivos que se constituyen en las 
líneas directrices durante todo el proceso de la investigación. Luego se presenta 
el fundamento teórico de diversos autores para estudios posteriores y que en 
nuestro caso sustenta y valida nuestros hallazgos y conclusiones. 
 
Los resultados se expresan en conclusiones a las cuales se llegó luego de 
analizar los datos estadísticos, proporcionados por los instrumentos de la 
encuesta. A partir de ellos se manifiestan sugerencias para los docentes del área 
de Inglés y para futuras investigaciones sobre la temática estudiada. 
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Con un tratamiento pedagógico adecuado y una práctica cotidiana 
científica, podremos alcanzar los objetivos que anhelan los estudiantes que van a 
participar activamente en el desarrollo de la región y en particular a aquellos que 
van a liderar. 
 
La presente investigación consta de una primera parte que abarca 
aspectos teóricos a su vez se divide en: 
 
En el Capítulo I: Marco teórico, se enfoca en los conocimientos existentes 
de antecedentes, las bases teóricas y definición de términos básicos vinculados al 
tema de investigación. 
 
En el Capítulo II: planteamiento del problema, donde se determina el 
problema que es percibido como la necesidad de investigar, se plantean los 
objetivos respectivos, se redacta la importancia y alcances de la investigación las 
hipótesis, las variables, así como la justificación e importancia de la investigación 
así como las   limitaciones de la investigación. 
 
En el Capítulo III: metodología, donde se despliega  el sistema de 
hipótesis, sistema de variables, operacionalización de variables, tipo, método y 
diseño de la investigación, instrumentos de recolección de datos, técnicas de 
recolección de datos, población y muestra. 
 
Asimismo existe una segunda parte que abarca aspectos prácticos que 
incluye: 
 
El Capítulo IV: resultados que comprende la selección y validación de los 
instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico e 
interpretación de datos así como la discusión de resultados. En este apartado se 
podrá observar los resultados descriptivos de ambas variables, en el caso de la  
variable programa de aplicaciones informáticas en el proceso de aprendizaje 
ninguno de los estudiantes se muestran en total desacuerdo, pero el 18,8% de los 
estudiantes encuestados no muestra una actitud positiva hacia el empleo de 
programas de aplicación. Asimismo,  60,8% de los encuestados afirma estar de 
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acuerdo y el 20,4% de los estudiantes nos dicen que están totalmente de acuerdo 
con el empleo de programas de aplicación. En el caso de la variable resolución de 
tareas, se pudo observar que ninguno está en total desacuerdo, el 13,1% de los 
estudiantes encuestados no presenta una actitud positiva hacia la resolución de 
tareas con el empleo de programas de aplicación. Asimismo, el 60,4% de los 
encuestados está de acuerdo y el 26,5% de los estudiantes encuestados está 
totalmente de acuerdo con el nivel de desarrollo de la responsabilidad en la 
entrega de la tarea. Y finalmente se pudo comprobar el rechazo de la hipótesis 
nula, por ende se pudo determinar que efectivamente los programas de aplicación 
se relacionan significativamente con la resolución de tareas del área de Inglés en 
los estudiantes del quinto grado de secundaria. 
 
Finalmente se detalla las conclusiones, recomendaciones, referencias y 


































































1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Martínez, P. (2006), en su tesis Doctoral titulada: La presencia de la de 
Información y Comunicación en el aula de inglés de secundaria: Descripción 
del marco contextual y análisis de la motivación de los alumnos: Universidad 
de Barcelona - España, llegó a las siguientes conclusiones con respecto a 
las dimensiones que se relacionan con el presente trabajo: Las Tecnologías 
de Información y Comunicación han influenciado en el cambio que ha sufrido 
el papel del profesor de idiomas como consecuencia de esta irrupción de las 
TIC en la enseñanza. El entorno tecnológico de la sociedad en general y de 
la escuela en particular demanda un intenso estudio de los materiales de 
estudio de los materiales existentes, su integración en el currículo, 
adaptándolo a las necesidades de cada alumno, así como una nueva 
relación con el alumno. 
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Barahona, M. (2005), en su tesis titulada: Complejidad cognitiva de las 
tareas y corrección gramatical en la producción oral de estudiantes de inglés 
como lengua extranjera, Universidad de Chile, llegó a las siguientes 
conclusiones de importancia a la investigación: La tarea debe ser 
considerada como un factor importante en la elaboración no solo de sílabos 
instruccionales sino también de instrumentos de evaluación.  La utilización 
de las tareas como unidades de organización instruccional en los programas 
de enseñanza de una segunda lengua permitiría una apropiada graduación 
del aprendizaje pertinente a los fines últimos de un eficiente programa de 
enseñanza-aprendizaje,  la adquisición progresiva de la lengua meta. 
 
Arteaga, C. (2011), en su tesis titulado: Uso de las TIC para el aprendizaje 
del inglés en la Universidad Autónoma de Aguascalientes Universidad 
Autónoma de Aguascalientes llegó a las siguientes conclusiones con 
respecto a las dimensiones que se relacionan con el presente trabajo: Los 
resultados de esta investigación indican que el alumno recurre por iniciativa 
propia a las tecnologías en la mayoría de los casos. Esta situación necesita 
ser complementada por una correcta gestión por parte de los profesores, lo 
cual no es una tarea fácil, por la gran cantidad de herramientas disponibles y 
las diferentes habilidades y enfoques que se atienden con cada una de ellas, 
además de las implicaciones que esto tendría en la práctica docente, 
aspectos que pueden y deben profundizarse con otras investigaciones. 
Aunque la infraestructura haya recibido opiniones favorables, los resultados 
muestran que existe un gran número de personas que no acuden al centro. 
Quizás esto se deba a que el alumno basa más su aprendizaje en el enfoque 
de traducción gramatical, sobre todo para la consulta de textos en inglés, y 
no se ve obligado a practicar el idioma comunicativamente, ya que el 
contexto en donde se desenvuelve no se lo exige. Lo anterior se ve reflejado 
en el bajo uso de herramientas tecnológicas que el alumno aplica para las 
actividades de writing y speaking, que podrían considerarse de producción 
más que de recepción como las de reading y listening, aunque es una 
situación que también se presenta en la enseñanza tradicional del inglés. 
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Nájera, J. (2005), en su tesis de Doctorado titulada: El Impacto Competitivo 
de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones en el Sector 
Asegurador Español. Una visión basada en los recursos, donde se trata 
sobre los efectos que la Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
tienen sobre la competitividad empresarial ha sido objeto de estudios 
durante los últimos treinta y dos años en el ámbito de la Organización y 
Administración de Empresas. Sin embargo, la ausencia de conclusiones 
sólidas sobre la existencia de tal relación y el precario entendimiento de los 
factores que influyen en ella, suponen una invitación para la profundización 
en esta línea de investigación. 
 
Quito, E. (2009), en su tesis titulada para la obtención del Diplomado Cómo 
Aplicar las Tics en el Aula en la Asignatura de Inglés. Llegó a las siguientes 
conclusiones: La incorporación del uso de las Tics en el aula, constituye un 
desafío para la práctica docente y un replanteo de las maneras de enseñar y 
aprender. Por ello, se hace imprescindible el aprovechamiento de las 
mismas como recursos didácticos que están a nuestro alcance. Como 
podemos ver el futuro se ve halagador con el uso de la tecnología pero va a 
depender en gran medida de la preparación de los docentes en uso de las 
tics de allí va a radicar el éxito de su aplicación caso contrario solo va a 
servir como un conocimiento más.  En el área de Inglés existe muchos 
recursos de los que podemos disponer para usar con nuestros estudiantes 
entonces hago una invitación a todos los colegas a crear nuevos ambientes 
de aprendizaje basado en el uso de las TICs  en aula. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Pérez, N. (2014), en su tesis de Maestría de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú  titulada Influencia del uso de la plataforma Educaplay en 
el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en 
el área de inglés en alumnos de 1er año de secundaria de una institución 
educativa particular de Lima,  llegó a las siguientes conclusiones: Los 
resultados obtenidos en el pre-test y post-test a nivel global los grupos de 
control y experimental, muestran que el grupo experimental incrementó sus 
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resultados en el post-test luego de trabajar diferentes actividades dentro de 
la plataforma “Educaplay” comparándolo con los resultados del grupo de 
control, los cuales disminuyeron luego de seguir trabajando con métodos 
tradicionales para la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
Aliaga, Navarrete y Ormeño (2015), en su artículo de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, titulada: Cómo la tecnología puede mejorar 
el acceso al conocimiento, llegaron a las siguientes conclusiones con 
respecto a las dimensiones que se relacionan con el presente trabajo: El 
conocimiento y el uso de la tecnología son dos aspectos que el usuario 
peruano ha incorporado como parte de su quehacer habitual. La búsqueda 
de conocimiento y fuentes confiables de información es una necesidad cada 
vez mayor de los usuarios peruanos, y es importante planear vías de acceso 
al conocimiento de manera ordenada, confiable, económica y versátil. Las 
características de portabilidad y facilidad de uso son atributos que el usuario 
peruano de publicaciones virtuales valora.  
 
Cabrales, B. (2008), en su tesis titulada Aplicación del programa Learning 
english is fun basado en el método directo para mejorar el aprendizaje 
significativo del idioma inglés en los alumnos del primer grado de educación 
secundaria 80820 Víctor Larco del distrito de Víctor Larco 2008, llegó a  la 
conclusión de que la Aplicación del programa Learning English is fun basado 
en el método Directo mejora  el aprendizaje significativo del idioma Inglés.  
Para ello, el grupo experimental fue sometido a  la influencia del Método 
Directo para mejorar el Aprendizaje Significativo, que consistió básicamente 
en la realización de secuencialidad  de etapas para la práctica del inglés. 
Esta práctica se efectuó a través de un programa de diez sesiones de clase, 
así como los  resultados obtenidos fue  en base a los instrumentos de 
recolección de datos implementados, y al procesamiento y análisis 
estadísticos respectivos. 
 
Huayán, S., y León, M. (2008) en su tesis titulada “Programa basado en 
estrategias de aprendizaje significativo y su influencia en el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de 
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menores de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión de Trujillo – 2008”, 
llegaron a las siguientes conclusiones: Para la investigación han aplicado el 
diseño cuasi experimental realizado con el grupo control y el grupo 
experimental con la aplicación de un pre y post test. Al comparar los 
promedios del post test de los grupos experimental y control ha permitido 
afirmar que la aplicación del programa ―Estrategias de aprendizaje 
significativo‖ influye significativamente en el aprendizaje del Idioma Inglés de 
los estudiantes que realizaron su aprendizaje con el programa mencionado. 
 
 
1.2 BASES TEÓRICAS 
Subcapítulo I:  Programas de Aplicación 
 
1.1 Programas de aplicación 
 
Alonso, Martínez y Segovia (2005) sostienen que “los programas de 
aplicación son aquellos desarrollados por y para el usuario de la 
computadora para resolverle problemas específicos. Una denominación igual 
es  „software de aplicación‟ (p. 17). 
 
Gallego y Folgado (2011) sostienen que un “programa de aplicación 
es un software de aplicación y que engloba a todos aquellos programas que 
permiten al usuario realizar tareas específicas en el sistema” (p. 45). 
 
Espinoza (2006) afirma que “los programas de aplicación son  
aquellos que son construidos para satisfacer las necesidades más comunes 
de la gran mayoría de los usuarios” (p. 31). 
 
Rodríguez-Aragón (1996)  sostiene que “los programas de aplicación 
utilizan los servicios básicos del sistema operativo (por eso dependen de él) 
y realizan una gestión concreta y especializada: Tratamiento de Textos, 
Edición de Imágenes, Gestión de Hojas de Cálculo, Gestión de Contabilidad” 
(p. 56).  
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Son los que emplean más frecuentemente los usuarios y su variedad 
está limitada sólo por los que los crean. Algunos programas o aplicaciones 
pueden realizar tareas amplias y variadas, otros están específicamente 
diseñados para solucionar problemas muy concretos. 
 
Se puede entender que los programas de aplicación o software  son 
programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la realización de 
tareas específicas para diversos campos del quehacer humano entre ellos la 
enseñanza y aprendizaje de diferentes áreas curriculares como el de Inglés.  
Los programas de aplicación son el conjunto de recursos virtuales 
diseñados para una utilización específica que le permite al usuario realizar 
uno o más trabajos. 
 
Sánchez (2006) definió el programa de aplicación como “una serie de 
instrucciones que obtiene la computadora para procesar los datos 
previamente introducidos de tal manera que el usuario puede analizar la 
información y realizar una tarea específica” (p.80).  
 
Asimismo, para Mejía (2005) “los programas de aplicación Son 
conjunto de instrucciones desarrollados para que la CPU ejecute las tareas 
del usuario el programa de aplicación puede ser desarrollado por el usuario, 
o comprado en tienda” (p. 27). 
 
Tenemos también a Amaya (2009), quien describe al software de 
aplicación como “programas que se escriben para los usuarios o son escritos 
por ellos, con el fin de aplicar la computador a una tarea específica” (p. 31). 
Entre los  ejemplo de programas de aplicación más utilizados es el Word que 
es un  programa específico para escribir texto, el Excel es un programa 







Acerca del software educativo 
 
Dentro de la jerga computacional, es muy común escuchar que la 
computadora se integra por el hardware y el software. El primero se refiere a 
todos aquellos aparatos, o aditamentos físicos que integran al equipo o 
plataforma computacional. Y el software es el soporte lógico o programa en 
el que se establecen las instrucciones para que la computadora realice 
alguna función o ejecute alguna tarea. 
 
Marqués  (1995)  sostiene  que  se  pueden  usar  como  sinónimos  
de  software  educativo:   
 
Los  términos "programas  didácticos" y "programas  educativos", 
centrando su definición en "aquellos programas  que fueron creados 
con fines didácticos, en la cual excluye todo software del ámbito 
empresarial que se pueda aplicar   a   la   educación   aunque   tengan   
una   finalidad   didáctica,   pero   que  no  fueron   realizados 
específicamente para ello (p. 45). 
 
Se define como software educativo a “los programas de computación 
realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso de 
enseñanza” y consecuentemente de aprendizaje, con algunas características  
particulares  tales  como:  la  facilidad  de  uso,  la  interactividad  y  la  
posibilidad  de personalización de la velocidad de los aprendizajes. 
 
En este se hace la distinción entre software y software educativo. 
Para ello hace una distinción entre los diversos tipos de software.  
 
Específicamente, Galvis (1988) afirma que “los softwares básicos 
como son los de sistema operacional, que permiten el arranque de la 
computadora” (p. 119). Otro grupo que señala, son los lenguajes o sistemas 
de programación, entre ellos existe una amplia diversidad y sus niveles de 
complejidad son variables. Éstos permiten a los usuarios dar instrucciones a 
la computadora para ejecutar ciertas operaciones. Algunos ejemplos de este 
tipo de software, son los de autoría. 
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Así también Galvis (1988) afirma que “existen los de aplicación, y 
estos son los que se han elaborado con un conjunto de instrucciones de 
determinado lenguaje de programación, instrucciones que se traducen a un 
código ejecutable directamente por la máquina y se almacena como tal”      
(p. 120). 
 
Como ejemplos de dichos software de aplicación son los 
procesadores de texto, los programas de contabilidad, educativos, en fin 
existe un sinnúmero de este tipo de programas, por lo que sus grados de 
especificidad o generalidad son muy variados. 
 
Por otro lado y como se mencionaba antes, los software educativos 
generalmente son del tipo de aplicaciones, los cuales se diseñan para 
alcanzar diversos propósitos en el ámbito de la educación y entre ellos la 
enseñanza y el aprendizaje del área de Inglés que puede incluir entre otrbien 
la realización  
 
Características del software educativo 
 
Los programas computacionales para educación, como todo material 
que es elaborado para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
cumplen con una serie de características. Sin embargo, como un soporte 
electrónico digital, el software también revela un conjunto de características 
muy particulares. 
 
Galvis (1988) menciona que un buen software educativo debe tener 
las siguientes características: 
 
1. Que tome en cuenta las características de la población destinataria. 
2. Se adecue a los niveles de dominio diferenciado de los usuarios. 
3. Que tenga la capacidad de llenar vacíos conceptuales, detectándolos 
y teniendo la forma de satisfacer a los usuarios. 
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4. Que tenga la capacidad de desarrollar habilidades, conocimientos y 
destrezas circunstanciales en el logro de los objetivos de aprendizaje. 
5. Que explote sus propias potencialidades técnicas y de interacción. 
6. Que promueva la participación activa de los usuarios en la búsqueda, 
generación, apropiación y reconstrucción del conocimiento. 
7. Que permita vivir y reconstruir experiencias a los usuarios, lo cual 
sería difícil o imposible de lograr a través de otros medios. 
 
Ahora bien, los softwares educativos no necesariamente cuentan con 
todas estas características, ya que cada uno se desarrolla con propósitos 
específicos y características propias, además de que su soporte tecnológico 
seguramente corresponderá hasta lo que en ese momento estaba en el 
mercado. Así, los programas computacionales son elaborados y diseñados 
con lógicas y objetivos propios, lo que ha permitido hacer diversas 
clasificaciones de ellos, de acuerdo con las características que presentan. 
 
Tipos de programas de aplicación 
 
Según Rodríguez-Aragón (1996) los programas de aplicación pueden 
clasificarse en: 
 
- Programas Auxiliares: Utilidades, Accesorios y Herramientas. 
- Procesadores de Texto. 
- Hojas de Cálculo. 
- Gestores de Bases de Datos. 
- Tratamiento de Gráficos e Imágenes. 
- Programas de Comunicación  
- Aplicaciones web 
- Lenguajes de Programación. 
- Virus Informáticos. 
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Así mismo existe otra clasificación hecha por la Universidad del 
Cauca Colombia en cuanto a tipos de programas de aplicación:  
 
- Hoja de Cálculo: utilizadas para el procesamiento de cálculo de 
información.  
 
- Administrador de Datos: Se entiende por base de datos a un conjunto 
de archivos que son usados como recursos para los sistemas de 
información computarizados. Los datos de estas, mediante relaciones 
establecidas, se hallan integrados. Apoya el almacenamiento, la 
recuperación y la manipulación de datos.   
 
- Procesador de palabras: Permite manipular texto y no sólo números.  
Incluye editor, diccionario, revisor gramatical, programas integrados de 
gráficas, diagramas, dibujos entre otros. Aquí se encuentran aquellos 
que ayudan al usuario en la manipulación y redacción de textos. Los 
procesadores de palabras cuentan con la opción de modificar el tamaño 
y color de fuente, cuentan con diccionario, corrector ortográfico, permiten 
imprimir, dibujar, diagramar, entre otras funciones. Uno de los ejemplos 
es el Microsoft Word. 
 
- Graficador: Le permite al usuario crear, almacenar, exhibir o imprimir 
diagramas, gráficas, mapas y dibujos. estos permiten al usuario diseñar 
cualquier tipo de ilustración. Para realizarlas se valen de mapas de bits o 
dibujos vectoriales, utilizando píxeles de distintos colores y luminosidad, 
para así representar las imágenes deseadas. Los graficadores permiten 
realizar ilustraciones sencillas como logotipos así como también 
imágenes profesionales y de mayor complejidad. Algunos programas 
graficadores son Corel, Photo Editor, Photoshop o Publisher 
 
- Software de Comunicaciones: A menudo las computadoras se 
interconectan con el fin de compartir o de relacionar información.  
Intercambian datos a través de cables especiales o públicos, líneas 
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telefónicas, sistemas de retransmisión de satélite o circuitos de 
microondas (Skype, correo electrónico, correo de voz). 
 
- Software de groupware: El software de grupo de trabajo ayuda a los 
grupos y equipos a trabajar en conjunto compartiendo información y 
controlando al flujo de trabajo dentro del grupo. Apoyan tareas 
específicas como: la administración del proyecto, programación de 
tiempos, al grupo de trabajo y la recuperación de base de datos 
compartidos.  Permiten ver la pantalla de cada uno de los demás, 
compartir datos e intercambiar ideas. 
 
- Software de sistemas: El software de sistemas corresponde a la clase 
de programas que controlan y apoyan al hardware de computadora y sus 
actividades de procesamiento de la información.  Es más general que el 
de aplicación y suele ser independiente de cualquier tipo específico de 
aplicación. Apoyan al de aplicación dirigiendo las funciones básicas de la 
computadora. Cuando la computadora se activa, el programa de 
iniciación (un programa de sistemas) prepara y alista a todos los 
dispositivos para el procesamiento. El software de sistemas puede 
agruparse entre categorías funcionales principales: 
 
Según Gallego y Folgado (2011), el software o programas de 
aplicación incluyen: 
 
- Aplicaciones ofimáticas. 
- Sistemas de gestión de base de datos. 
- Software dedicado (educativo, médico, empresarial, lúdico, etc.). 
- Aplicación multimedia. 
- Software de diseño gráfico. 
 
Por otro lado, existe lo que se llama los programas de comunicación 
por internet. 
- Correo electrónico (Hotmail, GMail) 
- Chat (MSN) 
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- Móvil (SMS, llamadas) 
- Videoconferencia (ooVoo, Skype) 
- Redes sociales (Facebook, Tuenti) 
Al grupo antes mencionado algunos autores lo sub clasifican como 
aplicaciones web y son catalogadas como herramientas que los usuarios 
pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 
intranet mediante un navegador. Existen aplicaciones como los webmails, 
wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son algunos 
ejemplos bastante conocidos de aplicaciones web. 
 
Se debe aceptar que actualmente los estudiantes están íntimamente 
ligados con la interacción de dichos programas de aplicación y su uso en el 
área de Inglés  para la resolución de tareas implicaría afianzar las diversas 
habilidades digitales, informáticas del estudiante  
 
1.1.1 Aplicaciones informáticas 
 
Para Leyva, Prieto, Sampalo y Garzón (2006), las aplicaciones 
informáticas “hacen referencia a las aplicaciones creadas por el usuario 
programador, ya sea por una compañía o por el personal del sistema” (p. 
22). 
 
Se entiende, entonces, que una aplicación informática es un tipo de 
software que permite al usuario realizar uno o más tipos de trabajo. Son, 
aquellos programas que permiten la interacción entre usuario y 
computadora (comunicación), dando opción al usuario a elegir opciones y 
ejecutar acciones que el programa le ofrece. 
 
1.1.1.1 Procesador de texto  
 
Según Desongles y Moya (2006), el término procesadores de 
texto, también llamados tratamientos de texto, proviene de: 
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La traducción del término inglés Word Processing que engloba de 
manera general a todos los programas cuyo “material en bruto” 
es el texto. Del software de aplicación existente, los 
procesadores de texto constituyen los programas más difundidos 
y usados. Se utilizan para crear, manejar e imprimir todo tipo de 
documentos como cartas, artículos, informes e incluso libros 
completos. El procesador de textos es la herramienta ofimática 
más extendida del mercado (p. 180). 
 
Rodríguez-Aragón (1996) afirman que los procesadores de texto 
son “programas cuyo principal objetivo es facilitar un método sencillo 
para la escritura, la corrección e impresión de un texto” (p. 7). 
 
De manera más formal podríamos definir a un procesador de 
textos como un programa que permite escribir en el ordenador, o 
trabajar con datos ya existentes, para realizar operaciones de 
corrección y formato de documentos de cualquier tamaño y 
complejidad, para posteriormente imprimirlos.  
 
Un programa de tratamiento de texto, por tanto, sirve no sólo 
para escribir, sino también para dar formato al texto y hacer que ofrezca 
una mejor apariencia, más atractiva para el lector. Las ventajas que 
aportan con respecto a la utilización de la clásica máquina de escribir 
son evidentes: los textos pueden ser modificados y corregidos antes de 
ser impresos en papel e incluso posteriormente, ya que pueden ser 
almacenados en un soporte permanente y ser recuperados en cualquier 
otro momento. Además, facilitan enormemente la presentación o 
formato de los documentos, la justificación, el sangrado, el interlineado, 
la numeración de las páginas, la inclusión de títulos, cabeceras y notas 
al pie de página, etc. 
 
El ordenador y el procesador de textos, son los sustitutos de la 
máquina de escribir. 
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La evolución de los programas de tratamiento de texto está 
estrechamente ligada al ritmo que ha impuesto la evolución de 
ordenadores e impresoras.  
 
Desongles y Moya (2006) señalan que se han atravesado varias 
fases, que permiten distinguir con claridad entre: 
Editores de texto, son simplemente programas que aceptan texto del 
teclado y lo muestran por pantalla. No realizan operaciones de formato. 
Se suelen utilizar por programadores. 
 
Procesadores de texto, el usuario puede escribir texto y realizar con él 
un gran número de operaciones de corrección, movimiento de bloques, 
formato de documentos, para después imprimirlo. Son utilizados por la 
mayoría de las personas en su trabajo. Ejemplos: WordPerfect, Ami 
Pro, Word, Wordstar... 
 
Programas de autoedición, son el paso "más allá- de los tratamientos de 
texto. Permiten diseñar páginas completas de un periódico o revista 
teniendo el texto y algunos gráficos como elementos básicos. Utilizados 
por aquellas personas que necesitan capacidades específicas de diseño 
un ejemplo de ello es el PageMaker.  
 
Y en este caso, se tiene al Microsoft Word, tal y como afirma Villa 
(2012) Microsoft Word es “un procesador de textos que permite crear 
documentos con el formato adecuado en función de las necesidades 
específicas de cada usuario. Además, una vez creados, y desde el 
propio programa, los trabajos pueden guardarse, imprimirse, enviarse o 
publicarse” (p. 12). 
 
Por ello, uno de los procesadores de textos más usados es Word 
de Microsoft empleado para la producción (redacción, edición, formato, 
revisión  e impresión) gracias a variadas herramientas. 
 
1.1.1.2 Utilización de graficadores 
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Para Bartolomé (1999), son programas informáticos “específicos 
para crear gráficos, programas que permiten dibujar en color o blanco y 
negro, e incluso realizar dibujos animados. También a los programas de 
retoque fotográfico que permiten manipular un dibujo o una foto creando 
una imagen totalmente nueva” (p. 111). 
 
Es obvio que estos programas no sustituyen la actividad manual 
con pinturas o lápices. En cualquier caso, no se pretende aquí polemizar 
sobre el tema. Pero se debe reconocer que el ejercicio de dichos 
programas de aplicación promueve el desarrollo de diversas habilidades 
en los estudiantes. 
 
Los programas de gráficos son básicamente de dos tipos: los que 
pintan mapas de puntos y los vectoriales. Los primeros dibujan puntos. 
Los segundos, objetos. Ambos presentan herramientas similares: 
brocha, lápiz, selector, cuadrados/rectángulos, circunferencias/elipses, 
llenar de trama o color, etc. Pero una vez introducida una forma en un 
programa de mapas de puntos, ésta pierde su carácter de objeto y pasa 
a ser un conjunto de puntos que pueden ser modificados 
individualmente. En un programa vectorial, la forma de un objeto puede 
alargarse, contraerse, girarse, superponerse, trasladarse, etc. 
independientemente de las otras formas con las que se encuentre. 
 
Vera (2014), afirma que “los programas graficadores, como Corel, 
Photoshop, Photo Editor, Publisher trabajan con dibujos vectoriales o 
mapas de bits” (p. 37). Este tipo de programas facilitan la creación de 
ilustraciones profesionales: desde simples logotipos a complejas 
ilustraciones técnicas. 
 
1.1.1.3 Utilización de base de datos 
 
Cobo (2007) afirma que “una base de datos es un conjunto de 
datos almacenados sin redundancias innecesarias en un soporte 
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informático y accesible simultáneamente por distintos usuarios y 
aplicaciones” (p. 7). Los datos deben de estar estructurados y 
almacenados de forma totalmente independiente de las aplicaciones que 
la utilizan. 
 
El dato es el componente fundamental de la base de datos, como 
se decía en la definición están relacionados entre sí formando un 
conjunto con mínimas redundancias. Los datos por si mismos no aportan 
conocimiento hay que procesarlos y transformarlos. 
 
Cobo (2007) afirma que “un sistema de gestión de bases de datos 
es un software o conjunto de programas que permite crear y mantener 
una base de datos. El SGBD actúa como interfaz entre los programas de 
aplicación (Usuarios) y el sistema operativo” (p. 7).  
 
El objetivo principal de un SGBD es proporcionar un entorno 
eficiente a la hora de almacenar y recuperar la información de la base de 
datos. Este software facilita el proceso de definir, construir y manipular 
bases de datos para diversas aplicaciones. 
 
1.1.2 Aplicaciones web 
 
Caivano (2009) afirma que “las aplicaciones Web son herramientas de 
la web que se manejan simplemente con una conexión a Internet, y en estos 
casos cabe la opción de utilizar el ordenador sólo como forma de acceso a la 
aplicación remota” (p. 15). 
 
En la ingeniería, software se denomina aplicación Web a aquellas 
aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web 
a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 
palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 
soportado por los navegadores Web IHTML. JavaScript, Java, etc.] en la que 
se confía la ejecución al navegador (Caivano, 2009). 
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Como consecuencia, los archivos (documentos de trabajo, cartas 
personales, currículos, etc.) pueden dejarse guardados en un servidor que 
ofrece la herramienta ofimática junto a los de muchos otros usuarios. 
 
Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del 
navegador Web como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y 
mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de 
usuarios potenciales. 
 
Para Berzal, Cortijo y Cubero (2005), la característica común que 
comparten todas las aplicaciones web es:  
 
El hecho de centralizar el software para facilitar las tareas de 
mantenimiento y actualización de grandes sistemas. Es decir, se evita tener 
copias de nuestras aplicaciones en todos los puestos de trabajo, lo que 
puede llegar a convertir en una pesadilla a la hora de distribuir 
actualizaciones y garantizar que todos los puestos de trabajo funcionen 
correctamente. Cada vez que un usuario desea acceder a la aplicación web, 
éste se conecta a un servidor donde se aloja la aplicación (p. 15). 
 
De esta forma, la actualización de una aplicación es prácticamente 
trivial. Simplemente se reemplaza la versión antigua por la versión nueva en 
el servidor. A partir de ese momento, todo el mundo utiliza la versión más 
reciente de la aplicación sin tener que realizar más esfuerzo que el de 
adaptarse a los cambios que se hayan podido producir en su interfaz.  
 
Aunque todas las aplicaciones web se diseñen con la misma filosofía, 
existen numerosas alternativas a la hora de implementarlas en la práctica. A 
grandes rasgos, podemos diferenciar dos grandes grupos de aplicaciones 
web en función de si la lógica de la aplicación se ejecuta en el cliente o en el 
servidor. 
 
En cuanto a las ventajas del uso de aplicaciones web, Luján (2002) 
señala las siguientes: 
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 Una ventaja clave del uso de aplicaciones web es que el problema de 
gestionar el código en el cliente se reduce drásticamente. Suponiendo 
que existe un navegador o explorador estándar en cada cliente, todos 
los cambios, tanto de interfaz como de funcionalidad, que se deseen 
realizar a la aplicación se realizan cambiando el código que resida en el 
servidor web. Compárese esto con el coste de tener que actualizar uno 
por uno el código en cada uno de los clientes. No sólo se ahorra tiempo 
porque reducimos la actualización a una sólo máquina, sino que no hay 
que desplazarse de un puesto de trabajo a otro (la empresa puede tener 
una distribución geográfica amplia). 
 Una segunda ventaja, relacionarla con la anterior, es que se evita la 
gestión de versiones. Se evitan problemas de inconsistencia en las 
actualizaciones, ya que no existen clientes con distintas versiones de la 
aplicación. 
 Una tercera ventaja es que si la empresa ya está usando Internet, no se 
necesita comprar ni instalar herramientas adicionales para los clientes. 
 Otra ventaja, es que de cara al usuario, los servidores externos (Internet) 
e internos (intranet) aparecen integradas, lo que facilita el aprendizaje y 
uso. 
 Una última ventaja, pero no menos importante, es la independencia de 
plataforma. Para que una aplicación web se pueda ejecutar en distintas 
plataformas (hardware y sistema operativo), sólo se necesita disponer de 
un navegador para cada una de las plataformas, y no es necesario 
adaptar el código de la aplicación a cada una de ellas.  Además, las 
aplicaciones web ofrecen una interfaz gráfica de usuario independiente 
de la plataforma (ya que la plataforma do ejecución es el propio 
navegador). 
 
1.1.2.1 Utilización de traductores 
Google traductor es un servicio gratuito en línea para traducir 
textos en diversos idiomas, entre ellos el Inglés. Google traductor es un 
sistema de traducción automática gratuito proporcionado por Google Inc. 
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desde el año 2007 basado en los datos estadístico para traducir  texto, 
documentos y páginas web a otras lenguas. Si bien puede ayudar al 
lector a comprender el contenido general de un texto en lengua 
extranjera no siempre ofrece traducciones precisas. Su rendimiento 
mejora cuanto menor es la longitud del texto a traducir y es muy evidente 
en el caso del idioma Inglés. En el 2009 el formulario de Google 
Traductor incorporó una función más rápida  donde al escribir cada 
palabra automáticamente va traduciendo por sílaba. A mediados de 
2010 se incorporó una función de escuchar cualquier palabra frase o 
texto en cualquier idioma. 
 
1.1.2.2 Utilización de software de comunicación 
 
En lo que refiere a software de comunicaciones, se tiene en 
consideración al correo electrónico. Para Romero y otros (2010):  
 
El correo electrónico o e-mail se ha convertido en poco tiempo en 
uno de los medios de comunicación más extendidos y utilizados. 
Cada día crece el número de usuarios que utiliza este medio con 
fines tanto personales como profesionales y, según las 
predicciones, llegando a ser un instrumento generalizado, 
necesario y habitual en la vida de los ciudadanos y en la empresa 
(p. 15). 
 
Es por ello que es uno de los servicios más importantes que 
existen en Internet, junto con el servicio Web, es el de correo electrónico. 
De forma análoga al servicio de correo postal (tradicional), el servicio de 
correo electrónico permite que dos personas se intercambien cartas. 
Naturalmente, existen ciertas diferencias entre el correo electrónico y el 
correo postal. Se podrían resumir en las siguientes: 
 
 Rapidez: una carta enviada por correo postal puede tardar varios 
días en llegar a su destino mientras que un correo electrónico tarda 
en llegar tan solo unos minutos al buzón del destinatario. 
 Coste: enviar un correo electrónico al vecino de abajo o a una amiga 
que vive en Alaska cuesta lo mismo. Eso no sucede con el correo 
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postal. Lo único que se necesita para usar el servicio de correo 
electrónico es una cuenta de correo (hay muchas gratis) y un acceso 
a Internet (esto, normalmente, no es gratis). 
 Flexibilidad: el servicio de correo postal es poco flexible. Es sencillo 
enviar una carta (unos cuantos folios) pero si se quiere enviar algo 
más entonces el tema se complica. El correo electrónico es mucho 
más flexible porque se puede (dentro de un límite) enviar no solo 
texto sino ficheros de cualquier tipo adjuntos al correo electrónico. 
Además, es posible enviar, en una sola operación, el mismo correo a 
múltiples destinatarios. 
 
Se tiene también al Youtube. En opinión de Tartakoff (2009), es 
“un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir sus 
videos. En octubre de 2006 fue adquirido por Google Inc. Actualmente 
es el sitio web en su tipo más utilizado en internet” (p. 45). 
 
Youtube usa un reproductor en línea  basado en Adobe Flash el 
más común para servir su contenido. Es muy popular debido  que se 
puede alojar de manera sencilla variedad de videos personales, clips de 
películas. Su enlace puede ser insertado en diversos sitios electrónicos. 
Youtube tiene un gran impacto en la cultura popular y sociedad se ha 
convertido en un medio de promoción de la información y comunicación 
ya que se exponen temáticas muy variadas, tendencias y listas de 
comentarios donde los usuarios vierten las expresiones del video visto. 
Definitivamente el uso de Youtube tiene muchas vertientes.  
 
1.1.2.3 Utilización de diccionarios electrónicos 
 
Para Climent (2008), en las últimas décadas:  
La informática ha revolucionado de manera drástica la lexicografía 
más práctica en todos los aspectos implicados en la creación de 
diccionarios: bases de datos, corpora textuales, tratamiento de 
textos, medios y procedimientos para aumentar la cantidad y la 
calidad de las informaciones lingüísticas que se pueden 
proporcionar, etc. (p. 3). 
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En suma, la informática ha supuesto una revolución en el ámbito 
de la lexicografía que ha transformado el modo de confección de las 
obras en papel y ha generado al mismo tiempo nuevos tipos en soportes 
virtuales. 
 
Sin embargo, la informática va más allá de las cuestiones 
anteriormente planteadas y favorece la creación de diccionarios que ya 
no se limitan al espacio del papel, sino que su soporte es de otra 
naturaleza: aquí es donde entran en juego las obras lexicográficas de 
soporte digital, que se suelen conocer cono diccionarios electrónicos, 
informatizados o digitales. Si bien estos diccionarios aportan avances y 
comodidades en la consulta, es cierto que se ha valorado en exceso su 
valor en tanto que herramienta de consulta y de aprendizaje, pues, a 
pesar de las mejoras que aportan, la "Investigación sobre el uso del 
diccionario" (subdisciplina de la Lexicografía teórica que estudia la 
explotación didáctica de las obras lexicográficas) demuestra que no se 
utilizan más que los diccionarios tradicionales en papel: tan solo hay que 
pensar en los precios elevados que algunos de estos diccionarios tienen 
en el mercado y en la lentitud de acceso a los datos si el usuario tiene 
que encender un ordenador para consultar la obra. 
 
Subcapítulo II: Resolución de tareas en el área de Inglés 
 
Definición de resolución 
 
Delgado (citado, por Iriarte y Sierra, 2011) define que resolver “es 
encontrar un método o vía de solución que conduzca la resolución de un 
problema” (p.58). 
 
Monereo, Castello, Clariana, Palma y Pérez (2007) consideran que 
para la resolución de tareas de aprendizaje “el alumno debe entender la 
tarea, reconocer las habilidades como observar, clasificar, observación, 
comparación, etc.; reconocer el tipo de contenido ya sea conceptual, 
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procedimental y actitudinal e identificar la complejidad que necesita para 
dicha resolución” (p. 42). 
 
Una resolución es una condición en la que se busca determinar la 
solución de una determinada circunstancia. Una resolución de un caso, por 
lo general es el acto en el que se concluye con un análisis final y definitivo el 
problema que busca desde una instancia cuestionada y debatida ser 
resuelto. (Gonzáles, 2015). 
 
Definición de Tarea  
 
Según Franco y otros (2010), “el concepto de tarea, tal como se utiliza 
en el contexto educativo, hace referencia al modo en que se ordenan las 
distintas actividades de aprendizaje para lograr que los alumnos obtengan 
de ellos experiencias útiles” (p.6). 
 
Con el aporte del Marco europeo de referencia para las lenguas 
(MCRE), Barbero, Maestro, Pitcairn y Saiz (2008) definen el término “tarea” 
como:  
 
Concepto aplicable a numerosos entornos, básicamente consiste en 
la activación estratégica, por parte del individuo, de competencias 
específicas con el fin de llevar a cabo una serie de acciones 
intencionadas en un ámbito concreto con un objetivo claramente 
definido y un resultado específico. (p. 33). 
 
Doyle (citada, por Mazza, 2013) afirma que las tareas académicas 
“son definidas por las respuestas que se requiere que los estudiantes 
produzcan y los métodos que puedan ser usados para obtener esas 
respuestas” (p.19) 
 
Podemos definir, entonces, a la resolución de tareas como los 
trabajos que deben ser resueltos, solucionados en un tiempo limitado. Esto 
para afianzar conocimientos, capacidades actitudes aprendidas en las aulas. 
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2.1 Resolución de tareas en el área de Inglés  
 
Uso adecuado de los contenidos y recursos de aprendizaje a través 
de las actividades educativas que plantea el docente (Franco y otros, 2010, 
p.6). 
Es un elemento de trabajo de la clase que implica a los alumnos en 
comprender, manipular, producir o interactuar en el lenguaje objeto mientras 
su atención está enfocada principalmente en el significado más que en la 
forma (Nunan, 1989, p. 10). 
 
Una tarea es cualquier actividad realizada por uno mismo o para los 
demás, libremente o con algún interés, (...) rellenar un impreso, comprar 
unos zapatos, hacer una reserva de avión (...). En otras palabras, por 
"tareas" entendemos todo aquello que solemos hacer en nuestra vida 
cotidiana, en el trabajo, para divertirnos entre una y otra cosa" (Long, 1985, 
p. 89). 
 
Breen (1987) sostiene que tarea es: “cualquier iniciativa para el 
aprendizaje del lenguaje que esté estructurada, posea un objetivo concreto 
con su contenido respectivo, un procedimiento de trabajo ya especificado y 
una variedad de resultados para los que realizan la tarea” (p. 23). 
 
López (2009) señala que “las tareas se diseñan para que los alumnos 
adquieran conocimientos de la lengua inglesa y de las materias, que a través 
de ella se imparten” (p. 257). 
 
Benítez (2007) tiene la siguiente definición de tarea:  
 
Es la célula básica de organización del proceso docente-educativo de 
lenguas extranjeras, que posee un objetivo, estructura y secuencia 
bien determinados, y cuyas dimensiones se corresponden con las 
cuatro áreas de competencia, estando diseñada para crear contextos 
de uso de la lengua que propicien ejercitar los procesos de 
comunicación y resolver problemas o completar un vacío de 
información utilizando la lengua extranjera que se aprende (p. 10). 
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Entendemos entonces que las tareas en el área de Inglés son 
acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas que los 
estudiantes (con frecuencia de manera intencional) utilizan para mejorar su 
progreso en el desarrollo de sus habilidades en la lengua extranjera”. 
 
2.1.1 Habilidades en la búsqueda de información  
 
Según Valdez, Solís y Ramírez (2006), “la búsqueda de información 
en los diferentes soportes documentales tanto impresos como digitales, es 
una habilidad indispensable para el trabajo académico” (p.7). 
 
La habilidad en la búsqueda de la información son “las capacidades 
que posee una persona para buscar y procesar información teniendo 
resultados satisfactorios (Revista Científica Pedagógica MENDIVE, 2012, 
p. 3). 
 
Según Ferrán y Pérez (2009), la búsqueda de información es “un 
proceso articulado y, en muchas ocasiones, retroalimentado; que se inicia 
cuando una persona tiene un problema que quiere resolver mediante la 
obtención de cierta información” (p. 56); que termina cuando la persona 
resuelve este problema con la información obtenida; y que simplemente a  
través de la identificación y localización de los documentos que contiene 
esta información que es pertinente para satisfacer la necesidad de 
información de la persona. 
 
Monereo y Fuentes (citados, por  Díaz, 2013) definen a la búsqueda 
de información como:  
 
La delimitación  clara y precisa de los objetos de la búsqueda (que y 
porque lo busco), de la elección y delimitación de los itinerarios de 
búsqueda más adecuados (como y donde lo busco), del análisis 
crítico basándose en los resultados de la búsqueda (que ha 
encontrado) y los contenidos localizados (información nueva y útil: 
ajuste al tópico de la demanda, calidad del contenido, fiabilidad y 
veracidad de la información), del procesamiento y almacenamiento 
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óptimo de la información encontrada, y de la utilización, presentación 
y comunicación de la información recogida (p. 31). 
 
Vizcarro  y León (1998) señalan que en la sociedad de la información 
es imposible memorizar todo el caudal de información de la que se dispone, 
razón por la cual la memorización dejó de ser una estrategia exitosa, ahora 
es conveniente desarrollar habilidades para la búsqueda de información 
pertinente y para enjuiciarla críticamente o para aplicarla a la resolución de 
problemas significativos para el individuo. 
 
Según Byerly y Brodie (1999), es la habilidad para encontrar y usar 
información, la piedra angular en el aprendizaje permanente. 
 
Según la Asociación Americana de Bibliotecas Escolares (AASL), los 
estudiantes con habilidades informativas acceden a la información efectiva y 
eficientemente, evalúan la información de manera crítica y competente y la 
utilizan de manera creativa y precisa”. 
 
Según ALA (American Library Association), (1998), para ser un 
individuo con habilidades informativas (alfabetizado informacionalmente), 
una persona debe ser capaz de reconocer cuando necesita información y 
tener la habilidad para localizar, evaluar y utilizar efectivamente la 
información necesaria. 
 
La habilidad en la búsqueda de la información son “las capacidades 
que posee una persona para buscar y procesar información teniendo 
resultados satisfactorios (Revista científica pedagógica MENDIVE, 2012, 
p.3). 
 
Finalmente, se entiende como habilidad en la búsqueda de 
información a las capacidades y destrezas que posee una persona para 
buscar y procesar información de forma eficiente y efectiva en el medio que 
se desenvuelva, teniendo resultados satisfactorios en su objetivo. 
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2.1.1.1 Conocimiento de recursos 
 
Para Anguino (2003), el conocimiento es el “acto o efecto de 
conocer, idea, noción, en el sentido más amplio, atributo general que tienen 
los seres vivos de regir activamente el mundo circundante, en la medida de 
su organización biológica y en el sentido de su supervivencia” (p. 16). 
 
Spender (2001) indica que el conocimiento posee características que 
son convencionales y otras no convencionales como “la extensión y 
contextualización que lo transforman en un bien público, además de las 
características que le permiten ser comprado y vendido, pudiendo así, ser 
un bien privado” (p. 45). 
 
De acuerdo con la literatura referente a la Gestión del Conocimiento, 
“dato”, “información” y “conocimiento” toman cuerpo en forma distinta, lo 
que justifica la asimilación correcta de estos conceptos, facilitando el 
entendimiento de las materias en cuestión. 
 
Davenport y Prusak (1998) definen datos como “un conjunto de 
hechos distintos y objetivos, relativos a eventos” (p. 21). Resaltan además 
que en un contexto organizacional, los datos son utilitariamente descritos 
como registros estructurados de transacciones. Los datos apenas registran 
el hecho, sin proveer ningún juicio de valor o interpretación. 
 
Lo que diferencia a los datos de la información es la dinámica, que 
entra en las organizaciones, formal o informalmente y es susceptible de 
variadas interpretaciones. El significado de la información depende de la 
utilidad que esta incorpore y de la percepción y la necesidad de quien la 
reciba. El conocimiento se manifiesta en diferentes recursos y formatos, 
que contienen datos formales, informales, orales, escritos o multimedia. 
Las fuentes de información se dividen en dos tipos: 
 
a) Fuentes primarias: 
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Constituyen el producto de una investigación o trabajo creativo, 
con información original, publicada en su primera versión, con un 
lenguaje técnico. Ejemplos: Resultados de una investigación, 
entrevistas, fotografías, correo electrónico, discursos, entre otros. 
 
b) Fuentes secundarias 
Documentos que resumen, critican, interpretan, extraen o 
reorganizan información contenida en fuentes primarias, facilitan el 
acceso a las fuentes primarias y a sus contenidos. Ejemplos: 
Índices, directorios, almanaques, bibliografías, bases de datos, 
diccionarios, enciclopedias, entre otros. 
 
2.1.1.2 Habilidades lógico-lingüísticas 
 
Es la capacidad de emplear de manera eficaz las palabras, 
manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la 
semántica, y sus dimensiones prácticas. Está en los niños a los que les 
encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los 
que aprenden con facilidad otros idiomas. 
 
2.1.2 Autonomía en la ejecución 
 
Según García (2008), “la autonomía se manifiesta en el alumno 
cuando desea “hacer las cosas porque él quiere y no porque lo obliguen”    
(p. 52).  
 
Tapia (citado por García, 2008) afirma que los profesores deben 
preocuparse en “los factores que contribuyan a que los alumnos perciban el 
trabajo escolar como una actividad liberadora y potenciadora de su 
autonomía personal” (p.53). 
 
En la autonomía se sigue una regla, un principio o ley que es interna a 
la propia conciencia de la persona, que la ha interiorizado a través de un 
proceso de construcción progresivo y autónomo. En la autonomía, la regla 
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es el resultado de una decisión libre, y digna de respeto en la medida que 
hay un consentimiento mutuo (Sepúlveda, 2003). 
 
Para Bernardo, Javaloyes y Calderero (2007), el estudiante realiza un 
trabajo autónomo cuando  trabaja sin una dependencia directa del profesor, 
es decir realiza diversas actividades como: consultar fuentes, analizar datos, 
organizar materiales y conocimientos (procesamiento de la información), 
sintetiza ideas, elabora informes, presenta oralmente resultados, investiga y 
da a conocer sus resultados y los procesos que ha realizado para 
alcanzarlos. 
 
Por su parte, Rué (2009) manifiesta que:  
 
Autonomía en resolver tareas; no es si los estudiantes pueden 
resolver por su cuenta ciertas tareas más o menos   complejas, sino el 
modo cómo lo hacen, el modo cómo se apropian de la misma 
actividad. Si la desarrollan  asumiéndola como una cuestión propia, es 
decir, algo a elaborar en primera persona  y no como pauta del 
profesor (p. 117). 
 
Una persona autónoma, según Aranega y Guitart  (2005) es “aquella 
que es capaz  de adaptar sus acciones a la consecución de una finalidad u 
objetivo sin que los demás decidan por ella” (p.58), así mismo menciona que 
una de las habilidades necesarias para organizar y planificar cualquier tarea  
en forma autónoma debe tener la habilidad para anticipar. 
 
Para Kamil (1986) la autonomía es “el proceso por el cual el niño pasa 
a ser independiente, capaz de pensar por sí mismo, con sentido crítico, 
teniendo en cuenta el punto de vista de los demás” (p. 5). 
 
Según Díaz (2007), es un término instrumental, es decir, la autonomía 
no es un fin en sí mismo, sino un medio para otros fines educativos. 
 
Podemos entender, entonces, que la autonomía es la capacidad que 
tienen las personas para reflexionar críticamente sobre sus preferencias, 
deseos, apetencias, etc., de primera mano, e igualmente aquella capacidad 
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de darles aceptación o de intentar cambiarlas a la luz de preferencias y 
valores de orden superior. 
 
2.1.2.1 Aprende por sí mismo 
 
Para Ferreyra y Pereti (2010), las capacidades fundamentales se 
caracterizan por un alto grado de complejidad; se desarrollan de manera 
conectiva y procuran el máximo despliegue de las potencialidades de la 
persona. En este sentido, cada área de conocimiento o disciplina -desde su 
particularidad, naturaleza y finalidades formativas- contribuye al 
fortalecimiento, desarrollo y adquisición de las capacidades fundamentales, 
ya que estos logros se alcanzan al operar con diferentes contenidos, cada 
uno de los cuales dejan su impronta sobre ese desarrollo, y lo enriquece. 
 
Por aprendizaje entendemos un proceso mediante el cual una 
persona es capaz de adquirir habilidades prácticas, de incorporar 
contenidos informativos o de adoptar  nuevas estrategias de conocimiento 
y de acción para poder desarrollar las diferentes actividades de la vida. 
 
La capacidad de aprender es una capacidad humana básica que se 
realiza de manera individual sin que nadie pueda aprender por otro porqué 
es el individuo que construye el conocimiento y que realiza aprendizajes 
diferentes de los de otras personas. 
 
Si este aprendizaje se realiza sin la ayuda directa de un docente le 
llamaremos autoaprendizaje y si es una persona capaz de tomar 
decisiones responsables sobre su aprendizaje, diremos que es una 
persona autónoma independientemente de la forma de aprendizaje que 
haya escogido. 
 
Para Howe (1994), entre “las capacidades que más ampliamente se 
transfieren están las que contribuyen a „aprender a aprender‟” (p. 45). No 
hay en los estudiantes un objetivo educativo más importante que el de 
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aprender a aprender, y a funcionar como estudiante independiente, 
autónomo, capaz de autoaprender.  
 
La mayor parte de los aprendizajes que se adquieren a lo largo de 
nuestra vida adoptan la forma de información particular o de habilidades 
particulares que capacitan a una persona para afrontar las exigencias de la 
sociedad actual, pero no es menor la importancia que la educación tiene de 
equipar al alumno para que pueda continuar el aprendizaje una vez que 
termine sus estudios, tal como exige nuestro mundo complejo y cambiante. 
En lo esencial, el estudiante necesita adquirir una gama de capacidades 
imprescindibles para el aprendizaje ulterior. Una persona que deja la 
universidad mal preparada para aprender independientemente durante el 
resto de su vida profesional se encuentra en grave desventaja. 
 
2.1.2.2 Búsqueda de alternativas 
 
Para Rodríguez (2011), “la búsqueda de alternativas, la selección de 
la información y la definición de los criterios para aceptar una alternativa 
como suficientemente buena” (p. 93). 
 
El proceso de búsqueda por el cual la mente genera alternativas, 
aun se comprende solo parcialmente. Una teoría describe la búsqueda de 
alternativas como un proceso por el cual en primer lugar se establece una 
"cadena de medios y fines" para llenar el vacío entre el punto de Salida y el 
logro del objetivo. Se dice que la mente viaja hacia adelante y hacia atrás 
en esta cadena, listando caminos alternos y desintegrando el problema y 
los objetivos principales, problemas objetivos secundarios. 
 
2.1.3 Responsabilidad en la entrega 
 
Según Brown (1987, citado por Díaz-Barriga y Hernández, 2010), las 
define como “todas aquellas relacionadas con el control ejecutivo al realizar 
actividades cognitivas como lo son la de planificación, monitoreo o 
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supervisión y revisión, que un estudiante aplica de manera consciente e 
inteligente cuando desea aprender o solucionar problemas” (p. 51). 
 
Según García (2008), la responsabilidad de la entrega de tareas se da 
cuando los estudiantes realizan las tareas en el tiempo determinado con la 
finalidad de obtener algo. 
 
Para Romero y Pérez (2012), responsable es:  
 
Aquel que reflexiona seriamente antes de tomar cualquier decisión 
que puede afectar a su propia vida o a la de otros; que asume las 
consecuencias de sus actos y responde por lo que hace, tanto si está 
bien hecho como si no y que reconoce los errores que comete y se 
muestra dispuesto a repararlos (p.3). 
 
Wester (2008), refiriéndose a la responsabilidad, vincula  las acciones 
individuales con las relaciones sociales y, con los contextos de acción; así 
como con sus condicionamientos, limitaciones, oportunidades, y desafíos. 
 
Velázquez (2010) menciona que “en el modelo escolar tradicional, el 
alumnado está habituado a ser valorado de forma individual y es bastante 
frecuente que nadie emplee esfuerzos en ayudar a sus compañeros, la 
responsabilidad individual se limita a uno mismo” (p. 29); sin embargo, en el 
aprendizaje cooperativo la responsabilidad individual implica esforzarse para 
obtener un beneficio propio pero también para beneficiar a los compañeros 
de grupo. Este cambio de mentalidad no puede promoverse si valoramos 
exclusivamente los logros grupales.  
 
Brovetto (2005) se refirió a la responsabilidad como la capacidad de 
poder analizar; así mismo comentó que la educación debe contribuir a 
comprender el mundo, sus posibilidades y sus dificultades; debe permitir la 
incorporación crítica y responsable de las personas en la vida cotidiana, en 
el tiempo y en el espacio que les ha tocado vivir. 
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Entonces, se puede entender que una persona que se caracteriza por 
su responsabilidad es aquella que tiene la virtud no sólo de tomar una serie 
de decisiones de manera consciente sino también de asumir las 
consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las 
mismas ante quien corresponda en cada momento. 
 
2.1.3.1 Administración de los actos 
 
En nosotros surgen sentimientos, emociones, reacciones, 
pensamientos… que nos alteran y sobre los cuales no tenemos control. 
Desconocemos los motivos que los originan, y lo que normalmente hacemos 
es atribuirlos a la experiencia que estamos viviendo en ese momento. Aunque 
siempre, sin excepción, hay una causa inconsciente que provoca esos 
estados emocionales. Por medio de la mente (razonando, sacando 
consecuencias, recordando experiencias del pasado…) no podemos tener 
acceso al inconsciente y nos será imposible conocer el origen del 
desequilibrio que sentimos. 
 
2.1.3.2 Asume las consecuencias de sus actos 
 
Para Rolón (2009), la identidad es una forma de comprendernos en un 
entramado social complejo; es tomar conciencia del sí mismo y reconocernos 
como parte del mundo; nos permite el respeto a la singularidad y capacidad 
de no seguir los modelos imperantes. El tomar conciencia de sí mismo nos da 
la posibilidad ir tomando la vida en nuestras manos, y asumir nuestras 
decisiones y sus consecuencias. Es posible irnos construyendo desde el sí 
mismo. 
 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aplicación: Poner en acción mediante diversos medios un objeto de uso. 
 
Área curricular: Una forma de organización curricular articuladora e 
integradora de los conocimientos y experiencias de aprendizaje, que 
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favorece además el manejo eficiente de los procesos característicos 
correspondientes. Cada área representa agrupamientos que toman en 
cuenta, en diferente grado, criterios pedagógicos, epistemológicos e 
institucionales. 
 
Autonomía: Trabaja sin una dependencia directa de alguien, es decir realiza 
diversas actividades como: consultar fuentes, analizar datos, organizar 
materiales y conocimientos (procesamiento de la información), sintetiza 
ideas, elabora informes, presenta oralmente resultados, investiga y da a 
conocer  sus resultados y los procesos que ha realizado para alcanzarlos. 
 
Búsqueda de información: Capacidades y destrezas que posee una 
persona para buscar y procesar información de forma eficiente y efectiva en 
el medio que se desenvuelva, teniendo resultados satisfactorios en su 
objetivo.   
 
Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 
sociales las personas, además de recibir información de los demás, 
necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 
pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los 
grupos en convivencia, etc. 
 
Correo electrónico: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar 
y recibir mensajes rápidamente (también denominados mensajes 
electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación 
electrónicos.  
 
Idioma: Es el tipo de lengua de cada comunidad. Según dónde hayamos 
nacido, hablaremos español, inglés, chino, ruso, árabe, etc. Los sonidos, las 
palabras y las reglas de nuestra lengua son diferentes a otros idiomas. 
 
Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. La 
información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del 
proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con 
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nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas 
nuestras acciones. 
 
Informática: La informática es la ciencia que trata de sustituir al hombre en 
sus tareas mentales mientras que la automática se dirige a la sustitución del 
hombre en sus tareas físicas. 
 
Inglés: Es un idioma originario del Noroeste de Europa, que pertenece a la 
rama Germánica de las lenguas Indoeuropeas, que se desarrolló en 
Inglaterra, difundido desde su origen por todas las islas Británicas y en 
muchas de sus antiguas colonias de ultramar. El inglés es el tercer idioma 
más hablado del mundo por detrás del chino y el español. 
 
Internet: La Internet encarna una utopía comunicativa en la que toda la 
información está al alcance de cualquier persona en cualquier momento y en 
cualquier lugar, una comunidad virtual que puede comunicarse sin, 
prácticamente, otra limitación que su imaginación. Pero junto a dichos 
intereses económicos, la Internet es el escenario de otras actividades: 
informar y prestar servicios a los ciudadanos, difundir ideas y pensamientos, 
comunicar con otras personas y, evidentemente, educar.  
 
Lengua: Es un sistema de comunicación formado por un conjunto de 
elementos (fonemas, morfemas, palabras, oraciones y textos) que se 
oponen y relacionan entre sí, siguiendo unas reglas. Con estos elementos se 
crean mensajes que transmiten un contenido. La lengua se manifiesta de 
forma oral y escrita. 
 
Programa de aplicación: Una serie de instrucciones que obtiene la 
computadora para procesar los datos previamente introducidos de tal 
manera que el usuario puede analizar la información y realizar una tarea 
específica. 
Programa: Conjunto de recursos virtuales diseñados para una utilización 
específica que le permite al usuario realizar uno o más trabajos. 
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Resolución de tareas: Es un elemento de trabajo de la clase que implica a 
los alumnos en comprender, manipular, producir o interactuar en el lenguaje 
objeto mientras su atención está enfocada principalmente en el significado 
más que en la forma. 
 
Resolución: Es la acción de y efecto de resolver o resolverse. Así mismo  el 
término resolver implica tomar determinación fija y decisiva. Desatar una 
dificultad o dar solución a una duda. Hallar la solución de un problema. 
 
Responsabilidad: Virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de 
manera consciente sino también de asumir las consecuencias que tengan 
las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda 
en cada momento. 
 
Software: Es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras 
palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones 
informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los 
editores de imágenes. 
 
Tarea: Obra o trabajo que debe hacerse en tiempo limitado. 
 
Tecnología: La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto 
de técnicas, conocimientos y procesos para el diseño y construcción de 
objetos para satisfacer necesidades humanas. La tecnología puede referirse 
a objetos que usa la humanidad (como máquinas, utensilios, hardware), pero 





















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A escala mundial se promueve de manera vertiginosa en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). Muchos de los procesos pedagógicos 
en las aulas son auxiliados por las computadoras, celulares, tabletas entre 
otros gracias a la conexión de internet que ofrece una serie de programas 
de aplicación que solucionan problemas específicos.  
 
Las TIC para los estudiantes les permiten “mayor autonomía y 
flexibilidad en la orientación del propio aprendizaje, en la búsqueda y 
comprensión de la información”  (Ministerio de Educación de Bogotá, 2014, 
p. 32) ya no pierden tiempo en una biblioteca para hacer una tarea, ahora 
realizan sus búsquedas utilizando la tecnología.  Por otro lado se sabe que 
para reforzar diversos procesos pedagógicos tales como la motivación, la 
recuperación de saberes previos, la generación de conflicto cognitivo, la 
construcción del nuevo saber, la sistematización, la aplicación a nuevas 
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situaciones, la transferencia de lo aprendido, extensión del aprendizaje; los 
docentes apelan a encomendar la ejecución de tareas que deben ser 
resueltas fuera de las horas de clase. Según el Diseño Curricular Nacional, 
el aprendizaje del inglés como lengua internacional, en el marco de la 
globalización apunta a fortalecer   en los estudiantes su competencia 
comunicativa para entrar en contacto con otras personas que hablan esa 
lengua, sea en su entorno o en otros.  
 
Así mismo, lo que es importante es que los estudiantes desarrollen 
capacidad de aprender y adaptarse en la sociedad actual, sociedad de la 
información y  del conocimiento, donde las instituciones educativas ya no 
puede proporcionar toda la información relevante, porque ésta es mucho 
más móvil y flexible que la propia escuela: lo que si puede es formar a los 
alumnos para poder acceder y dar sentido  a la información, 
proporcionándoles capacidades y estrategias de aprendizaje que les 
permitan una asimilación crítica de esa información.  
 
Al respecto, Rodríguez, Ibáñez y Olaya (2011) señalan que el 
incremento en la utilización de herramientas tecnológicas en la enseñanza 
– aprendizaje de las lenguas ha abierto nuevos espacios de exploración 
para los estudiantes y los docentes, espacios que pueden ser considerados 
tanto atractivos como desafiantes, a la vez que confusos y amenazadores. 
 
La interacción con diversas tecnologías informáticas a través de sus 
diversos programas de aplicación permiten al estudiante obtener 
información, procesar la información,  potenciar el aprendizaje y evaluar la 
información que está  en continua redefinición y expansión,  permite 
promover el desarrollo de la creatividad, la resolución de problemas, la 
acción colaborativa, el aprendizaje autónomo y la interacción en redes. 
Pero aislando más este proceso es notorio observar la predilección de los 
estudiantes por ciertos programas de aplicación cuando tiene que 
desarrollar, resolver ciertas tareas.  
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A manera de extensión del aprendizaje, los docentes de diversas 
áreas curriculares y entre ellas inglés proponen a los estudiantes diversas 
tareas, estos tienen la finalidad de afianzar, consolidar lo aprendido en 
cuanto a diversas capacidades propuestas por el docente ya sea de 
comprensión de textos, traducción, pronunciación, búsqueda de nueva 
información referente a sustantivos, verbos, pronombres, lugares turísticos, 
biografías, estructuras gramaticales, recetas, entre otros. Se sabe que 
pocos estudiantes acuden a fuentes orales para encontrar las respuestas a 
las tareas, la gran mayoría acude a una de las fuentes más rápidas que 
son los programas de aplicación de un computador o de internet para poder 
solucionar los requerimientos propuestos. Entonces se hace indispensable 
saber cuáles son esas fuentes específicas a las que más acuden los 
estudiantes cuando tiene  que resolver una tarea a fin de que los docentes 
más adelante  inserten dichas fuentes en sus procesos pedagógicos o 
mejorar las alternativas u opciones que deba tener el estudiante al resolver 
una tarea específica fuera del aula y ver así mismo la calidad de trabajo 
presentado ya que las características de cada tarea varían y no siempre 
una misma fuente puede ser efectiva. Se hace entonces  importante 
determinar la relación entre los programas de aplicación  y la resolución de 
tareas en el Área de Inglés. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1 Problema general 
 
¿De qué manera se relacionan los programas de aplicación con la 
resolución de tareas del área de Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
distrito de Huancayo, 2015? 
 
2.2.2 Problemas específicos 
 
¿De qué manera se relacionan las aplicaciones informáticas con la 
resolución de tareas en el área Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
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distrito de Huancayo, 2015? 
 
¿De qué manera se relacionan las aplicaciones web con la 
resolución de tareas del área de Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 




2.3.1 Objetivo general 
 
Establecer el grado de relación entre los programas de aplicación y 
la resolución de tareas del área de Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
distrito de Huancayo, 2015. 
 
2.3.2 Objetivos específicos 
 
Establecer el grado de relación entre las aplicaciones informáticas y 
la resolución de tareas del área de Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
Distrito de Huancayo, 2015. 
 
Establecer el grado de relación entre las aplicaciones web y la 
resolución de tareas del área de Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
distrito de Huancayo, 2015. 
 
2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1 Importancia de la investigación 
 
La accesibilidad de una computadora e internet, los cuales albergan 
un variedad de programas de aplicación, se ha puesto tan al alcance de los 
estudiantes que se han hecho indispensables en la resolución de tareas. 
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En estas circunstancias, es relevante investigar cómo se relacionan 
determinados programas de aplicación con la resolución de las tareas 
provenientes del área de Inglés. 
 
a) Justificación teórica 
 
Con la presente investigación se proporciona información de la 
manera cómo los programas de aplicación se vinculan con diversos tipos 
de tareas del área de Inglés.  
  
b) Justificación práctica 
 
La presente investigación ayuda  a resolver el problema en cuanto al 
grado de relación que existe entre los programas de aplicación 
seleccionados y la resolución de tareas; mismo que sirve para plasmar 
sugerencias que apuntan a reforzar las prácticas pedagógicas del docente 
a fin de insertarlas en los procesos pedagógicos del área de Inglés. 
 
C) Justificación metodológica 
 
En la presente investigación se detalla sugerencias para generar 
prácticas pedagógicas vinculadas al uso de determinados programas de 
aplicación y explotar al máximo su uso pedagógico que pueda darse. 
 
2.4.2 Alcances de la investigación 
Dado que el presente trabajo es una investigación cuantitativa, 
descriptiva de tipo correlacional se recoge datos vinculados a los 
programas de aplicación y la resolución de tareas en el área de Inglés. La 
postura de los autores es dar apertura al uso de los datos medidos en 
diversos procesos pedagógicos del área de Inglés. Con esta investigación 
se pretende contribuir al conocimiento de la práctica pedagógica de 
programas de aplicación y hacer más significativo el aprendizaje de los 
estudiantes en la resolución de tareas. 
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2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.5.1 Limitación temporal 
 
Según Bernal (2006), limitación temporal es “cuando una 
investigación está referida a un hecho, una situación, un fenómeno o una 
población que van a estudiarse durante un determinado periodo, sea 
retrospectivo o prospectivo” (p. 105) es importante señalar el tiempo en el 
cual se realizó la investigación.  
 
La investigación se desarrolló de febrero a julio del año 2015. 
La investigación ha pasado por varias modificaciones  en su 
elaboración, por lo que la fecha propuesta inicialmente para su 
culminación,  nos trajo como consecuencia  interesarnos más en este 
proyecto,  de tal manera que tenemos una brecha  exigente para la 
aplicación de los respectivos instrumentos en el II Bimestre del presente 
año. Al respecto, Ávila (2001) menciona que “toda limitación debe estar 
justificada por una buena razón” (p. 87). 
 
2.5.2 Limitación espacial 
 
Según Bernal, (2006), las limitaciones de espacio “son aquellas 
demarcaciones  referentes al espacio geográfico dentro del cual tendrá 
lugar una investigación. Las investigaciones pueden limitarse a una zona 
de una ciudad, una ciudad, una región, un país, un continente, etc.”          
(p. 105). 
 
La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa 
José Carlos Mariátegui secundaria del distrito de Huancayo, región Junín;  
focalizada para el quinto grado de secundaria de la Institución Educativa. 
 
2.5.3 Limitación de recursos 
 
Según Bernal (2006), limitaciones de recursos “se refiere a la 
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disponibilidad de recurso financieros básicamente para la realización del 
proyecto de investigación” (p. 105). La investigación está financiada en su 
totalidad por los autores. 
 
Básicamente en cuanto a los recursos económicos los autores del 
presente informe autofinanciaron  la investigación. La investigación utilizó 
instrumentos de recojo de datos tales como encuestas: cuestionario1 y 
cuestionario 2. 
 
2.5.4 Limitación teórica 
 
Las definiciones de las variables de la investigación carecen de 
información actualizada, así mismo carece de antecedentes de 
investigación que las relacionen a ambas, podemos decir que esta 
investigación tiene limitaciones teóricas, basándose en Burns y Grove 
(2005), quienes manifiestan que “las limitaciones teóricas pueden incluir un 
concepto que carece de claridad en su definición en la teoría utilizada para 
desarrollar el marco de estudio” (p. 46).  
 
Las limitaciones se presentaron al no encontrar documentos 
similares al tema de investigación, como sostiene la suspensión de 
actividades de una institución en la que se realiza una investigación o 
finalmente la imposibilidad de controlar los efectos perturbadores 
provocados por variables extrañas en un experimento son buenos ejemplos 
de limitaciones de la investigación (Arias, 2006). 
 
Siendo así, la presente investigación está enmarcada en el estudio 
de lo que son los programas de aplicación vinculados a la ejecución de 





















DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
Los programas de aplicación se relacionan significativamente con la 
resolución de tareas del área de Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
distrito de Huancayo, 2015. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
Las aplicaciones informáticas se relacionan significativamente con la 
resolución de tareas en el área Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
distrito de Huancayo, 2015. 
 
Las aplicaciones web se relacionan significativamente con la 
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resolución de tareas del área de Inglés en el quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
distrito de Huancayo, 2015. 
 
3.2 SISTEMA  DE VARIABLES 
 
3.2.1 Variable I  
 
Programas de aplicación (conjunto de recursos virtuales 
diseñados para una utilización específica que le permite al usuario 
realizar uno o más trabajos). 
 
3.2.2 Variable II  
 
Resolución de tareas del área de Inglés (trabajos que deben 
ser resueltos, solucionados en un tiempo limitado. Esto para afianzar 
conocimientos, capacidades, actitudes aprendidas en el aula). 
 
3.3   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Al ser las variables características o atributos que admiten diferentes 
valores (Jacobs y Razavieh, 1982), el proceso se inició definiendo las 
variables en función de factores rigurosamente medibles a los que se les 
llamó indicadores. El proceso obligó a realizar una definición conceptual de 
la variables, luego en función de ello se procesó la definición operacional 
de la misma para identificar los indicadores que permitirían realizar su 

















Tipo de software o programa 
informático que funciona con 
un conjunto de herramientas  
creado  diseñado para 
facilitar la realización y 
solución de tareas y 
problemas específicos   de 
los usuarios a través de un 
computador 
Tipo de software o programa 
informático, conjunto de 
recursos virtuales en el 
computador o en la web, tal 
como diccionarios, 
enciclopedias, simuladores, 
procesadores de textos, 
correctores ortográficos etc. 
Vinculados a la solución de 
tareas específicas y concretas. 
Aplicaciones 
informáticas 
 Utilización de procesador 
de textos  Totalmente de 
acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en 
desacuerdo 
 Utilización de graficadores 
 Utilización de base de 
datos 
 Aplicaciones web 
 Utilización de traductores 
 Utilización de software de 
comunicaciones 







DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
RESOLUCIÓN 
DE TAREAS EN 
EL ÁREA DE 
INGLÉS 
Trabajos que deben ser 
resueltos, solucionados en 
un tiempo limitado. Tiene 
diversas finalidades  en el 
ámbito educativo entre ellos 
afianzar conocimientos, 
capacidades, actitudes 
aprendidas en el aula 
Trabajos que deben resolver los 
estudiantes fuera de la 
institución educativa acudiendo 
a diversas fuentes  
Habilidad en la 
búsqueda de 
información 
 Conocimiento de recursos 
 Totalmente de 
acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 En desacuerdo 




Autonomía en la 
ejecución 
 Aprende por sí mismo 
 Búsqueda de alternativas 
Responsabilidad en 
la entrega 
 Administración de  sus actos 





3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1 Tipo de investigación 
 
Para Fiallo y otros (2008), los tipos de investigación obedecen a 
diferentes “criterios de clasificación”. Los criterios de clasificación de la 
investigación pedagógica no son mutuamente excluyentes; una misma 
investigación puede clasificarse en distintas categorías según el criterio de 
clasificación que se asuma.  
 
El tipo de investigación, según la  finalidad se enmarca en una 
Investigación sustantiva, ya que se trata de responder a los problemas 
teóricos o sustantivos o específicos, en tal sentido, está orientada, a 
describir, explicar, predecir o retro decir la realidad, con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría 
científica. En este sentido, podemos afirmar que la investigación sustantiva 
al perseguir la verdad nos encamina hacia la investigación básica o pura. 
La investigación sustantiva tiene dos niveles: la investigación descriptiva y 
la investigación explicativa (Sánchez y Reyes, 2006). 
 
3.4.2 Método de la investigación 
 
El nivel de estudio en la presente investigación es correlacional. En 
este nivel la investigación se orienta a la determinación del grado de 
relación existente entre dos o más variables de interés en una misma 
muestra de sujetos, porque nos permite analizar e interpretar y medir las 
diversas variables. 
 
3.4.3 Diseño de la investigación 
 
La presente investigación se enmarca dentro del diseño descriptivo 
correlacional. Que son aquellas que actúan en el presente y sobre dos 
variables. Miden y evalúan con precisión el grado de relación que existe 
entre dos conceptos o variables en un grupo de sujetos durante la 
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investigación. La correlación puede ser positiva o negativa. Exigen el 
planteamiento de hipótesis que se comprobarán o no. Su utilidad radica en 
saber cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el 
comportamiento de otra variable relacionada. Tienen en cierto sentido un 
valor explicativo, aunque parcial.  
 
Así mismo, el diseño descriptivo correlacional, según Hernández 
(2010), “tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular” (p. 156). Se medirán, cuantificarán y analizarán la vinculación de 
las variables.  
 
En la presente investigación estamos correlacionando dos variables: 
los programas de aplicación y la resolución de tareas. 
 




    M    r 
 
O2    
 
Donde: 
M  : muestra de la investigación. 
01 : observación de la variable, programas de aplicación.  
02 : observación de la variable, resolución de tareas en el área de Inglés. 
R  : relación entre las dos variables. 
 




Según Pérez (1991), el cuestionario consiste “en un conjunto de 
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preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y 
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas” 
(p. 45). 
 
Según Tamayo y Tamayo (2008), el cuestionario “contiene los 
aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, 
aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la 
realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio” 
(p. 124).  
 
Chávez (2007) define el cuestionario como “…documento 
estructurado o no que contiene un conjunto de reactivos (relativos a los 
indicadores de una variable) y a las alternativas de respuestas” (p. 31). Por 
lo tanto, el cuestionario es un instrumento completo, por que encierra todo 
los dominios de las variables de la investigación, es decir, es el medio por 
el cual el investigador puede conocer con mayor profundidad todas las 
dimensiones e indicadores del estudio. 
 




La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 
aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 
encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 
comportamientos de los ciudadanos.  
 
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o 
varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 
serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 








La población estuvo conformada por doscientos cuarenta y cinco 
estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la Institución 




En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el 
estudio y esta se denomina muestreo censal. López (1998) opina que “la 
muestra censal es aquella porción que representa toda la población”    (p 
45).  
 
La muestra es censal porque se toma en cuenta al 100% de la 
población al considerarla un número manejable de sujetos. Al respecto,   
Ramírez (1997) afirma que “la muestra censal es aquella donde todas las 
unidades de investigación son consideradas como muestra” (p. 21). 
 
La población de estudio es un grupo manejable de sujeto por esta 
razón se trabajó con la totalidad de la población.  De acuerdo con Ramírez 
(1997), cuando todas las unidades de investigación son consideradas como 



























































DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
4.1.1 Selección de los instrumentos 
 
Todo investigador debe sopesar potencialidades y limitaciones de 
los instrumentos de investigación. Todos los instrumentos tienen 
características que concuerdan mejor con el tipo de problema escogido así 
como también incompletas en otra. Lo esencial es seleccionar el 
instrumento que mejor se enmarque con el tipo de información que se 
desea acopiar. Tales ventajas y dificultades que presenta el instrumento 
deben estar vinculadas con los objetivos, recursos disponibles y población 
a investigar. Sierra (1982) aconseja que en la elección tomarse en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
- El grado de adecuación a las características del objeto de estudio de 
nuestra investigación. 
- El nivel de rigor y de calidad. 
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- La capacidad del personal participante en la investigación. 
- El acceso a las fuentes de información necesarias. 
- El tiempo. 
- Los recursos disponibles. 
- Los costos humanos, sociales y económicos. 
- Los aspectos éticos y morales. 
 
Según Davidson (1970), las etapas y pasos del proceso de 
planificación, aplicación y codificación de los datos de un cuestionario se 
resumen en el siguiente cuadro:  
 
























                 Fuente: Davidson (1970) 
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Los cuestionarios presentan ventajas y limitaciones. Las ventajas 
más saltantes son: 
 
- Aporta información estandarizada, lo que significa que los integrantes 
de muestra responden a las mismas preguntas. 
- Ahorra tiempo. Ayuda al uso racional del tiempo ya que se aplica a una 
gran número de personas de una vez. 
- Facilita la confidencialidad. Los cuestionarios aseguran un anonimato, lo 
que le brinda seguridad al que responde. 
 
Codificación de las respuestas 
 
El cuestionario presentó una serie de enunciados afirmativos sobre 
el tema o actitud que se pretendía medir, se solicitó a los sujetos que 
expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante una 
escala, que contenía cinco posibles respuestas o niveles de acuerdo o 
desacuerdo: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, De acuerdo y Totalmente de acuerdo. Dicha escala fue 
necesaria utilizarla ya que es un método de escala bipolar que mide tanto 
el grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado.  
 
4.1.2 Validación de los instrumentos 
 
Siendo el juicio de expertos un método de validación útil para 
verificar la fiabilidad de una investigación, definida como “una opinión 
informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por 
otros como expertos cualificados en este, y que pueden dar información, 
evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 
2008). Fue obligatorio someter el instrumento diseñado: cuestionario a la 







Validez de contenido por juicio de expertos  
EXPERTOS Variable 1 Variable 2 
Lavado Rojas, Betty Marlene 83% 83% 
Gatillón Palacios, Héctor Esteban 80% 80% 
Pomahuacre Gómez, Walter  77.8% 82.6% 
PROMEDIO DE VALIDEZ  80.2% 81.8% 
 
 
4.2 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la 
presente investigación por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por 
J. L. Cronbach que requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 




Criterio de confiabilidad  valores 
No es confiable  -1 a 0 
Baja confiabilidad  0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad  0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 






Fuente: Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación. 
Elaboración: Tesistas 
Fuente: Tabla de confiabilidad de datos procesados en SPSS 
Elaboración: Tesistas  
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Tabla 4 
Estadísticos de fiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
Programas de aplicación ,905 20 





El instrumento que mide la percepción sobre el empleo de 
programas de aplicación presenta alta confiabilidad con un valor del 
estadígrafo de 0,905 y con un instrumento que consta de 20 preguntas.  
 
El instrumento que mide la percepción sobre la resolución de tareas 
en el área de inglés presenta fuerte confiabilidad con un valor del 
estadígrafo de 0,884 y con un instrumento que consta de 13 preguntas.  
 
Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 
respectivas versiones, podemos concluir que existen razones suficientes 
















Fuente: Cuestionario variable I-II 
Elaboración: Tesistas 
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4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
 
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
 
Tabla 5 
Dimensión: Aplicaciones Informáticas 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 En desacuerdo 9 3,7 3,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 56 22,9 26,5 
De acuerdo 149 60,8 87,3 
Totalmente de acuerdo 31 12,7 100,0 
Total 245 100,0  
 
 
Respecto al empleo de aplicaciones informáticas como 
procesadores de textos, graficadores y base datos en el proceso de 
aprendizaje ninguno de los estudiantes se muestran en total desacuerdo, 
pero el 3,7% afirma que está en desacuerdo y el 22,9% no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, es decir que el 26,5% de los estudiantes 
encuestados no muestra una actitud positiva hacia el empleo de 
aplicaciones informáticas. Por otro lado el 60,8% de los encuestados afirma 
estar de acuerdo y el 12,7% de los estudiantes nos dicen que están 
totalmente de acuerdo con el empleo de aplicaciones informáticas. 
 
Gráfico 2. Dimensión: Aplicaciones Informáticas 
 










 En desacuerdo 8 3,3 3,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 54 22,0 25,3 
De acuerdo 149 60,8 86,1 
Totalmente de acuerdo 34 13,9 100,0 
Total 245 100,0  
 
 
Respecto al empleo de aplicaciones web como traductores, 
diccionarios electrónicos y software de comunicación en el proceso de 
aprendizaje ninguno de los estudiantes se muestran en total desacuerdo, 
pero el 3,3% afirma que está en desacuerdo y el 22,0% no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, es decir que el 25,3% de los estudiantes 
encuestados no muestra una actitud positiva hacia el empleo de 
aplicaciones web. Por otro lado el 60,8% de los encuestados afirma estar 
de acuerdo y el 13,9% de los estudiantes nos dicen que están totalmente 
de acuerdo con el empleo de aplicaciones web. 
 












Fuente: Cuestionario variable I  
Elaboración: Tesistas 










 En desacuerdo 5 2,0 2,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 41 16,7 18,8 
De acuerdo 149 60,8 79,6 
Totalmente de acuerdo 50 20,4 100,0 
Total 245 100,0  
 
 
Sobre la variable programas de aplicación informáticas y web en el 
proceso de aprendizaje ninguno de los estudiantes se muestran en total 
desacuerdo, pero el 2,0% afirma que está en desacuerdo y el 16,7% no 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir que el 18,8% de los 
estudiantes encuestados no muestra una actitud positiva hacia el empleo 
de programas de aplicación. Por otro lado el 60,8% de los encuestados 
afirma estar de acuerdo y el 20,4% de los estudiantes nos dicen que están 
totalmente de acuerdo con el empleo de programas de aplicación. 
 
Gráfico 4. Variable: Programas de Aplicación 
 
 
Fuente: Cuestionario variable I 
Elaboración: Tesistas 










 Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 
En desacuerdo 5 2,0 2,4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 9,8 12,2 
De acuerdo 133 54,3 66,5 
Totalmente de acuerdo 82 33,5 100,0 
Total 245 100,0  
 
 
Respecto al desarrollo de la habilidad en la búsqueda de 
información, es decir el empleo de recursos y el desarrollo de habilidades 
lógico lingüísticas con el empleo de programas de aplicación apreciamos 
que el 0,4% está en total desacuerdo, el 2,0% en desacuerdo y el 9,8% de 
los encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo, se observa que el 
12,2% de los estudiantes encuestados no presenta una actitud positiva 
sobre el desarrollo de esta habilidad. Por otro lado el 54,3% de los 
encuestados está de acuerdo y el 33,5% de los estudiantes encuestados 
está totalmente de acuerdo con el nivel de desarrollo de esta habilidad en 
la búsqueda de información. 
 










Fuente: Cuestionario variable I 
Elaboración: Tesistas 










 Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 
En desacuerdo 5 2,0 2,4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 11,0 13,5 
De acuerdo 145 59,2 72,7 
Totalmente de acuerdo 67 27,3 100,0 
Total 245 100,0  
 
Respecto al desarrollo de la autonomía en la ejecución, es decir que 
es capaz de aprender por sí mismo y busca alternativas para mejorar su 
aprendizaje con el empleo de programas de aplicación apreciamos que 
ninguno está en total desacuerdo, el 2,0% en desacuerdo y el 11,0% de los 
encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo, se observa que el 
13,5% de los estudiantes encuestados no presenta una actitud positiva 
sobre el desarrollo de la autonomía. Por otro lado el 59,2% de los 
encuestados está de acuerdo y el 27,3% de los estudiantes encuestados 
está totalmente de acuerdo con el nivel de desarrollo de la autonomía. 
 












Fuente: Cuestionario variable II 
Elaboración: Tesistas 










 Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 
En desacuerdo 7 2,9 3,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 39 15,9 19,2 
De acuerdo 131 53,5 72,7 
Totalmente de acuerdo 67 27,3 100,0 
Total 245 100,0  
 
 
Respecto al desarrollo de la responsabilidad en la entrega de la 
tarea, es decir la administración y asunción de sus actos con el empleo de 
programas de aplicación apreciamos que el 0,4% está en total desacuerdo, 
el 2,9% en desacuerdo y el 15,9% de los encuestados no está de acuerdo 
ni en desacuerdo, se observa que el 19,2% de los estudiantes encuestados 
no presenta una actitud positiva sobre el desarrollo de la responsabilidad 
en la entrega de la tarea. Por otro lado el 53,5% de los encuestados está 
de acuerdo y el 27,3% de los estudiantes encuestados está totalmente de 
acuerdo con el nivel de desarrollo de la responsabilidad en la entrega de la 
tarea. 
 










Fuente: Cuestionario variable II 
Elaboración: Tesistas 










 En desacuerdo 4 1,6 1,6 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 11,4 13,1 
De acuerdo 148 60,4 73,5 
Totalmente de acuerdo 65 26,5 100,0 
Total 245 100,0  
 
 
Sobre la variable resolución de tareas en el área de inglés con el 
empleo de programas de aplicación apreciamos que ninguno está en total 
desacuerdo, el 1,6% en desacuerdo y el 11,4% de los encuestados no está 
de acuerdo ni en desacuerdo, se observa que el 13,1% de los estudiantes 
encuestados no presenta una actitud positiva hacia la resolución de tareas 
con el empleo de programas de aplicación. Por otro lado el 60,4% de los 
encuestados está de acuerdo y el 26,5% de los estudiantes encuestados 
está totalmente de acuerdo con el nivel de desarrollo de la responsabilidad 
en la entrega de la tarea. 
 












Fuente: Cuestionario variable II 
Elaboración: Tesistas 
Fuente: Tabla Nº 11 
Elaboración: Tesistas 
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PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el 
tipo de instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos 
la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los 
instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica.  
 
Tabla 12 




Estadístico gl Sig. 
Variable: Programas de Aplicación ,078 245 ,001 
Variable: Resolución de tareas en el área 
de Inglés 
,099 245 ,000 
 
 
Sobre la distribución de los datos de la variable programa de 
aplicación, el valor estadístico relacionado a la prueba nos indica un valor 
de 0,078 con 245 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 
0,001, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la distribución normal de los valores de la 
variable. 
 
Sobre la distribución de los datos de la variable resolución de tareas 
en el área de inglés, el valor estadístico relacionado a la prueba nos indica 
un valor de 0,099 con 245 grados de libertad, el valor de significancia es 
igual a 0,000, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la distribución normal de los valores de la 
variable. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
  
Fuente: Cuestionario Variable I - II 
Elaboración: Tesistas 
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Las variables presentan distribución asimétrica, por lo que para 
efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el 
estadígrafo de Spearman, al ser exhaustivo para determinar la correlación 
entre las variables. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis Planteada: “El empleo de programas de aplicación en las 
sesiones de aprendizaje se relaciona significativamente con la percepción 
sobre la resolución de tareas del área de Inglés en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui del distrito de Huancayo en el año 2015”. 
 
Hipótesis Nula: “El empleo de programas de aplicación en las sesiones de 
aprendizaje no se relaciona significativamente con la percepción sobre la 
resolución de tareas del área de Inglés en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito 
de Huancayo en el año 2015”. 
 




Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,126. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,126. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice 
de correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:  
Muestra: 245, gl=245-2=243 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  126,0/ xyxy   
 
Tabla 13 
Correlaciones no paramétricas 
 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
Variable: Resolución de tareas 
en el área de Inglés 
 Variable: Programas de Aplicación ,648** 




En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de 
correlación es 0,648 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia 
es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “El empleo de programas de aplicación en 
las sesiones de aprendizaje se relaciona significativamente con la 
percepción sobre la resolución de tareas del área de Inglés en los 
Fuente: Cuestionario Variable  II 
Elaboración: Tesistas 
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estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui del distrito de Huancayo en el año 2015”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 
 
Hipótesis Planteada: “El empleo de aplicaciones informáticas en las 
sesiones de aprendizaje se relaciona significativamente con la percepción 
sobre la resolución de tareas del área de Inglés en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui del distrito de Huancayo en el año 2015”. 
 
Hipótesis Nula: “El empleo de aplicaciones informáticas en las sesiones 
de aprendizaje no se relaciona significativamente con la percepción sobre 
la resolución de tareas del área de Inglés en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del 
distrito de Huancayo en el año 2015”. 
 















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,126. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,126. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice 
de correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 

















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 245, gl=245-2=243 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  126,0/ xyxy   
 
Tabla 14 
Correlaciones no paramétricas 
 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
Variable: Resolución de tareas en 
el área de Inglés 
 Dimensión: Aplicaciones Informáticas ,575** 




En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de 
correlación es 0,575 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia 
es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “El empleo de aplicaciones informáticas en 
las sesiones de aprendizaje se relaciona significativamente con la 
percepción sobre la resolución de tareas del área de Inglés en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui del distrito de Huancayo en el año 2015”. 




PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2  
 
Hipótesis Planteada: “El uso de las aplicaciones web en las sesiones de 
aprendizaje se relaciona significativamente con la percepción sobre la 
resolución de tareas del área de Inglés en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito 
de Huancayo en el año 2015”. 
 
Hipótesis Nula: “El uso de las aplicaciones web en las sesiones de 
aprendizaje no se relaciona significativamente con la percepción sobre la 
resolución de tareas del área de Inglés en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito 
de Huancayo en el año 2015”. 
 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,126. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,126. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
  














D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 245, gl=245-2=243 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  126,0/ xyxy 
 
Tabla 15 
Correlaciones no paramétricas 
 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
Variable: Resolución de tareas en el 
área de Inglés 
 Dimensión: Aplicaciones Web ,639** 




En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de 
correlación es 0,639 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia 
es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “El uso de las aplicaciones web en las 
sesiones de aprendizaje se relaciona significativamente con la percepción 
sobre la resolución de tareas del área de Inglés en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui del distrito de Huancayo en el año 2015”. 
 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo al objetivo general de establecer el grado de relación 
entre los programas de aplicación y la resolución de tareas del área de 
Fuente: Cuestionario Variable II 
Elaboración: Tesistas 
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Inglés en el quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui, apreciamos en la prueba de hipótesis general 
apreciamos que el nivel de correlación es 0,648 puntos, moderada y 
positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
“El empleo de programas de aplicación en las sesiones de aprendizaje se 
relaciona significativamente con la percepción sobre la resolución de tareas 
del área de Inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Huancayo en el 
año 2015. La presente investigación corrobora los resultados encontrados 
por Martínez, P. (2006), en su tesis Doctoral titulada La presencia de la de 
Información y Comunicación en el aula de inglés de secundaria: 
Descripción del marco contextual y análisis de la motivación de los alumnos 
en lo que respecta a que debido a estar en un fuerte entorno tecnológico la 
escuela en particular demanda un intenso estudio de los materiales de 
estudio de los materiales existentes, su integración en el currículo, 
adaptándolo a las necesidades de cada alumno, así como una nueva 
relación con el alumno. Por otro lado tal como señala Barahona, M. (2005) 
en su tesis titulada: Complejidad cognitiva de las tareas y corrección 
gramatical en la producción oral de estudiantes de inglés como lengua 
extranjera, coincide con los resultados de la presente investigación cuando 
hace referencia a que la utilización de las tareas como unidades de 
organización instruccional en los programas de enseñanza de una segunda 
lengua permite una apropiada graduación del aprendizaje pertinente a los 
fines últimos de un eficiente programa de enseñanza-aprendizaje. Ahora 
bien si esta realización de tareas potenciamos con los programas de 
aplicación obtendremos aprendizajes más significativos. 
 
De acuerdo con el objetivo específico N°1 de establecer el grado de 
relación entre las aplicaciones informáticas y la resolución de tareas del 
área de Inglés en el quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
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José Carlos Mariátegui, apreciamos en la prueba de hipótesis específica 
N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,575 puntos, moderada y 
positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
“El empleo de aplicaciones informáticas en las sesiones de aprendizaje se 
relaciona significativamente con la percepción sobre la resolución de tareas 
del área de Inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Huancayo en el 
año 2015”. Así mismo Arteaga, C. (2011) en su tesis titulada: Uso de las 
TIC para el aprendizaje del inglés en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes llegó a la conclusión de que el alumno recurre por iniciativa 
propia a las tecnologías en la mayoría de los casos. Esta situación necesita 
ser complementada por una correcta gestión por parte de los profesores, lo 
cual no es una tarea fácil, por la gran cantidad de herramientas disponibles 
y las diferentes habilidades y enfoques que se atienden con cada una de 
ellas. El uso de las aplicaciones informáticas en el área de Inglés mejoran 
habilidades de búsqueda de conocimiento y por ende enriquecimiento del 
capital informativo del estudiante, esto es ratificado por Aliaga, O. (2015)  
en su artículo titulado: Cómo la Tecnología Puede Mejorar el Acceso al 
Conocimiento en la cual concluye que el conocimiento y el uso de la 
tecnología son dos aspectos que el usuario peruano ha incorporado como 
parte de su quehacer habitual, la búsqueda de conocimiento y fuentes 
confiables de información es una necesidad cada vez mayor. 
 
De acuerdo al objetivo específico N°2 de establecer entre las 
aplicaciones web y la resolución de tareas del área de Inglés en el quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
apreciamos en la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el 
nivel de correlación es 0,639 puntos, moderada y positiva, su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 
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de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “El uso de las 
aplicaciones web en las sesiones de aprendizaje se relaciona 
significativamente con la percepción sobre la resolución de tareas del área 
de Inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Huancayo en el año 2015”. 
Las aplicaciones web se relaciona con el desarrollo de capacidades propias 
del área de Inglés tal como lo señala Pérez, N.  (2014) en su tesis de 
Maestría titulada Influencia del uso de la plataforma Educaplay en el 
desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en el 
área de Inglés en alumnos de 1er año de secundaria de una institución 
educativa particular de Lima  ya que concluye que los grupos controles que 
hicieron uso intensivo de dicha plataforma tuvieron notorias mejoras. El uso 
de las aplicaciones web en la resolución de tareas remarcan los 
aprendizajes en el área de Inglés, tal como lo señala Cabrales, B. (2008) 
en su tesis titulada Aplicación del programa  Learning english is fun cuando 
concluye que la Aplicación del programa Learning English is fun mejora  el 
aprendizaje significativo del idioma Inglés. Si deseamos formar estudiantes 
integrales que sigan desarrollando competencias fuera de las aulas y 
concretamente durante la resolución de tareas, podemos constatar con los 
resultados de la presente investigación lo dicho por Nájera, J. (2005) en su 
tesis de Doctorado, titulada El Impacto Competitivo de la Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones en el Sector Asegurador Español, en la 
que concluyó que los efectos de la Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones tienen sobre la competitividad son notorios. Incorporar los 
programas de aplicación en la resolución de tareas constituye un desafío 
para la labor pedagógica del docente, tal como lo señala Quito, E. (2009) 
en su tesis titulada Cómo Aplicar las TICs en el Aula en la Asignatura de 
Inglés que la inserción del uso de las TICs en el aula, constituye un desafío 
para la práctica docente y un replanteo de las maneras de enseñar y 
aprender. Por ello, se hace imprescindible el aprovechamiento de las 
mismas como recursos didácticos que están a nuestro alcance. Esto nos 
invita a reflexionar que gran parte va a depender de la preparación de los 
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docentes en uso de las TICs de allí va a radicar el éxito de su aplicación 
caso contrario solo va a servir como un conocimiento más. Hemos podido 
constatar a través de los instrumentos de aplicación que los estudiantes 
están muy familiarizados con la diversidad de programas de aplicación que 
pueden ser utilizados en el área de Inglés entonces queda remarcada la 
sugerencia para crear situaciones de aprendizaje basado en el uso de las 








1. En la prueba de hipótesis general, apreciamos que el nivel de correlación 
es 0.648 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior a 
0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser 
mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 
lo que se asevera que el empleo de programas de aplicación se relaciona 
significativamente con la percepción sobre la resolución de tareas del área 
de Inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Huancayo en el 
año 2015. 
 
2. En la prueba de hipótesis específica N°1, apreciamos que el nivel de 
correlación es 0,575 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia 
es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos aseverar que el empleo de aplicaciones 
informáticas se relaciona significativamente con la percepción sobre la 
resolución de tareas del área de Inglés en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito 
de Huancayo en el año 2015. 
 
3. En la prueba de hipótesis específica N°2, apreciamos que el nivel de 
correlación es 0,639 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia 
es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos aseverar que el uso de las aplicaciones 
web se relaciona significativamente con la percepción sobre la resolución 
de tareas del área de Inglés en los estudiantes del quinto grado de 
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secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de 
Huancayo en el año 2015. 
 
4. Existe una contundente opinión por parte de los estudiantes de que el 
docente del área de Inglés debe vincular los programas de aplicación y sus 
variantes: aplicaciones web y aplicaciones informáticas, cuando se deba 
hacer cualquier tipo de resolución de tareas dentro de las horas 





1. Los docentes del área de Inglés deben emplear programas de aplicación en 
diversos procesos pedagógicos, ya que estos fortalecen los aprendizajes. 
 
2. Los docentes del área de Inglés deben enfatizar el uso de los programas de 
aplicación en el área de Inglés en especial en los procesos de extensión del 
aprendizaje ya que ayudan a consolidar los aprendizajes y afianzar otras 
habilidades. 
 
3. Los docentes del área de Inglés deben insertar en sus planes de trabajo de 
largo, mediano y corto plazo el uso de programas de aplicación. 
 
4. Los responsables de gestión del aula de innovación deben proponer y/o 
asesorar procesos pedagógicos a los docentes del área de Inglés a fin de 
afianzar competencias digitales que les permita guiar con suficiencia  a los 
estudiantes en el uso de los diversos programas de aplicación. 
 
5. El Ministerio de Educación debe extender el uso de los programas de 
aplicación en los libros de textos del área de Inglés. 
 
6. La Dirección Regional de Educación Junín debe realizar capacitaciones a 
través de talleres a los docentes del área de Inglés a fin de optimizar su 
desempeño profesional cuando se refiere al uso de los programas de 
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ANEXO Nº 3 
CONSTANCIA DE APLICACIÓN 
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ANEXO Nº 4 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
Investigadora y estudiantes del 5to “A” quienes responden Cuestionarios 





Estudiantes 5to “B” responden el cuestionarios 









Estudiante del 5to C respondiendo Cuestionarios 
Lugar: I.E “José Carlos Mariátegui” Huancayo 
Profesor Valencia: Docente del Área de Inglés  
 
 
Estudiante del 5to D respondiendo Cuestionarios 







Estudiante del 5to E respondiendo Cuestionarios 
Lugar: I.E “José Carlos Mariátegui” Huancayo 
 
 
Estudiante del 5to F respondiendo Cuestionarios 









Estudiante del 5to G respondiendo Cuestionarios 



































ANEXO Nº 5 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras 
 
 
PROGRAMAS DE APLICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE TAREAS DEL ÁREA DE INGLÉS EN EL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE HUANCAYO, 2015 
 
CUESTIONARIO 1 
Instrucciones.- Estimado (a) estudiante; a continuación te agradeceremos llenar el siguiente cuestionario marcando con una (X) 
según su criterio. 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Institución Educativa: IE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI _ SECUNDARIA _ HUANCAYO  














5 4 3 2 1 
 
 VARIABLE I : PROGRAMAS DE APLICACIÓN 5 4 3 2 1 
 DIMENSIÓN: Aplicaciones Informáticas 
1 
Utilizo el programa Microsoft Word cuando realizo 
mis tareas en Inglés. 
     
2 
El uso del procesador de textos Microsoft Word me 
facilita  la realización de la mayoría de mis tareas 
en el área de inglés. 
     
3 
Por lo general Inserto imágenes al utilizar el 
Microsoft Word cuando realizo mis tareas de 
Inglés. 
     
4 
El procesador de textos tal como el Microsoft Word 
me permite insertar y desarrollar tablas cuando 
realizo mis tareas de Inglés. 
     
5 
El Microsoft Word me permite insertar vínculos de 
páginas de Internet  cuando realizo mis tareas de 
Inglés. 
     
6 
Cuando realizo mis tareas de Inglés el procesador 
de textos me permite utilizar distintas letras y 
colores mejorando la  presentación del trabajo. 
     
7 
Utilizo graficadores informáticos tales como: Corel 
draw, Photo Editor, Photoshop, Publisher, Paint u 
otros similares cuando realizo mis tareas en inglés. 
     
8 
El graficador informático Paint es el más  utilizado 
por mis compañeros por encontrarse en cualquier 
computadora. 
     
9 
El graficador informático Paint  me permite crear, 
modificar o hacer dibujos cuando realizo mis tareas 
de Inglés. 
     
10 
Amplío mi imaginación cuando uso graficadores 
informáticos en las tareas de Inglés 
     
11 
Utilizo bibliotecas digitales / virtuales para realizar 
mis tareas en inglés. 




Mi profesora o profesor de inglés debe 
proporcionar una base de datos de bibliotecas 
digitales / virtuales para mis consultas cuando 
realizo las tarea de Inglés. 
     
13 
Se me debe proporcionar un directorio de links de 
Internet relacionadas a todos los temas que 
desarrollamos en el área de Inglés que me faciliten 
la resolución de las tareas. 
     
DIMENSIÓN: Aplicaciones Web 
14 
Soluciono mis tareas de Inglés si cuento con un 
directorio de páginas de Internet que realizan 
traducciones del inglés-español o español-inglés. 
     
15 
El uso de un traductor de documentos, palabras, 
frases de inglés a español y viceversa me ayuda a 
la realización de las tareas de Inglés. 
     
16 
Considero que Google traductor es el más utilizado 
para resolver las tareas de Inglés. 
     
17 
Utilizo el  correo electrónico para enviar y recibir 
mensajes en idioma Inglés  
     
18 
Utilizo el correo electrónico para intercambiar 
información y desarrollar tareas del área de Inglés. 
     
19 
Mi profesor (a) de Inglés debe incluir el uso de la 
computadora, el correo electrónico, Facebook, 
Messenger, correos de voz  y otros similares en la 
resolución de tareas de Inglés. 
     
20 
Los diccionarios de Inglés – Español online me 
ayudan a mejorar la ortografía y pronunciación de las 
palabras cuando tengo que resolver mis tares de 
Inglés. 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras 
 
 
PROGRAMAS DE APLICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE TAREAS DEL ÁREA DE INGLÉS EN EL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE HUANCAYO, 2015 
 
CUESTIONARIO 2 
Instrucciones.- Estimado (a) estudiante; a continuación te agradeceremos llenar el siguiente cuestionario marcando con una (X) 
según su criterio. 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Institución Educativa: IE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI _ SECUNDARIA _ HUANCAYO  















5 4 3 2 1 
 
 
 VARIABLE II RESOLUCIÓN DE TAREAS EN EL ÁREA DE 
INGLÉS 
5 4 3 2 1 
 Dimensión: Habilidad en la búsqueda de información 
1 
Conocer y manejar los aspectos informáticos me 
permite tener éxito en la búsqueda de 
información en la Internet cuando tengo que 
resolver mis tareas de Inglés. 
     
2 
Mi profesor (a) de inglés  también debe enseñar 
cómo buscar información en la Internet o utilizar 
algunos programas de computadora para facilitar 
la ejecución de las tareas de Inglés 
     
3 
El uso de la lógica y el razonamiento para buscar 
información en la Internet o manejar los 
programas de computadora permiten rapidez en 
la realización de mis tareas de Inglés. 
     
4 
El amplio conocimiento de palabras en mi 
vocabulario me facilita el uso de la Internet y los 
programas de computadora cuando tengo que 
resolver las tareas de Inglés  
     
 Dimensión: Autonomía en la Ejecución 
5 
Utilizo la Internet y programas de computadora 
para realizar las tareas de Inglés por mí mismo 
     
6 
Después de la orientación del profesor, amplío 
mis conocimientos de Inglés a través de la 
Internet o algún programa de computadora. 
     
7 
Prefiero acudir a la ayuda de algún programa de 
Internet o computadora para resolver mis tareas 
de Inglés porque me da amplia libertad de 
búsqueda 
     
8 
Para resolver mis tareas de Inglés, tanto orales 
como escritas, utilizo frecuentemente los 
programas de Internet y/o de programas de 
computadora 
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 Dimensión: Responsabilidad en la entrega 
9 
Planificar previamente la realización de mis 
tareas de inglés permite ejecutarla con más 
rapidez 
     
10 
El control y revisión minuciosa de las tareas de 
Inglés por parte del docente me estimula a 
mejorar las próximas entregas de tareas 
     
11 
Las tareas de Inglés se me hacen más 
provechosas cuando lo realizo por voluntad y no 
por obligación. 
     
12 
La realización de tareas de Inglés en el tiempo 
establecido me permite obtener buenas 
calificaciones y me hace sentir exitoso 
     
13 
El cumplimiento oportuno de mis tareas de Inglés 
dependen muchas veces del uso Internet y/o de 
programas de computadora 
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ANEXO Nº 8 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES EN LA ZONA URBANA DEL 
DISTRITO DE HUANCAYO 
 
 
 
FUENTE: http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee 
